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GUERRA EUROPEA 
Están volviendo las aguas a su 
cauce. 
Ya pasando la tormenta. 
Todo volverá a su prístino es-
tado, i • i u 
Volverán a trabajar los obre-^ 
^Seguirán los neos engordando| 
con la sangre de los pobres. 
V cesarán los pobres de fasti-
diar a los ricos con sus peticiones j 
absurdas. 
Esos dos últimos párrafos no 
son nuestros. Los hemos oído es-
tos días con mucha frecuencia en 
bocas de ricos y pobres y los trans-
cribimos por la caridad y la tole-
rancia en que están inspirados, 
Dícese que terminó el con-
flicto. 
¡Ojalá! Pero por desgracia lo 
que ha terminado es un incidente 
del conflicto. Este sigue en pie, 
porque no se trata de una diferen-
cia de tarifas, fácil de arreglarse 
con un poco de buena voluntad 
de las partes, sino de una diferen-
cia de pensamientos y de aspira-
ciones tan descabellados que ha 
hecho que los hombres ya no que-
pan en el mundo. 
Igualdad. No suena mal esa i 
mentira. Bien como las monedas i 
falsas tienen aparentemente 
mismo valor que las de ley, asi 
esa igualdad absurda tiene las i 
apariencias de una verdad incon-
trastable, no obstante su manifies-
ta falsedad. 
'En moral toda doctrina que 
no es tan antigua como la socie-
dad es un error. Porque la socie-
dad no es una creación conven-
cional del hombre, sino un fenó-
meno de la naturaleza que existe 
según unas leyes interiores que 
debemos reconocer para someter-
ros a ellas. Dos de esas leyes, com-
probadas desde el origen de las 
edades, son la desigualdad y el 
dolo:. El hombre tiene al mismo 
tiempo dos aspiraciones, compro-
hadas también a través de los si-
glov la justicia y la dicha. La 
Kevolución ha desconocido esas 
dos leyes y por eso ha abor-
tado lastimosamente. El paganismo 
desconoció esas dos aspiraciones y 
Por eso no pudo durar. Solo el 
cristianismo interpreta la desigual-
dad y el dolor y les da un sen-
trao de justicia y esperanza. Es-
y^je jerarquías y consuela, 
loda obra social realizada fuera 
de el, cree sembrar el amor y la 
y recoge la sublevación y el 
^ o . . . Solamente un cristiano 
jjuede ayudar al pobre sin hum¡-
,,ar e y animarle sin mentirle, pues 
no le dice: Eres o serás un igual. 
slno yo soy tu semejante. . . " 
Con esas pocas palabras, seña-
,a de manera admirable, el ilustre 
novel,sta francés Paul Bourget. la 
causa de estas revueltas y trastor-
N(>8 sociales: 
. El olvido de las doctrinas cris-
nanas. 
Toda obra 
ra de e 
>' • paz y recoge la sublevación 
v e' odio. . . *' 
^Queréis la prueba? 
^ d con nosotros la» detonacio-
que parten del Círculo Obre-
ro ^ estos mismos instantes en 
^ escribimos. 
El hombre no es un animal muy 
^anso que digamos, pero, cuando 
e propone un absurdo, so convier-
Te ^ la 
ras. 
Londres, Marzo 10. 
u>'o hay duda de que el ex Empera-
dor ulemán fué el primer responsa-
ble de haber estallado la guerra^ ha-
biendo sido el que absolutamente la 
deseó j decidió, dirigiéndola con to-
das sus barbaridades y crueIdades',. 
Esa declaración se le atribuye al Prin 
cipe de Mónaco, comunicada por el 
corresponsal del "Mair en París, 
quien celebró una entrevista con el 
Príncipe en dicha capital. E l corres-
ponsal recuerda que el Príncipe de 
Mónaco foé íntimo del ex Emperad-i-
Gulllermo y que esa amistad se enfrió 
cuando el Príncipe de Mónaco le tras 
mitió un telegrama al ex Emperador 
en Diciembre de 1914. 
"Hasta unos años antes de estallai 
la guerra se le atribuyó al Príncipe 
de Mónaco la declaración de que ©1 
Emperador Guillermo parecía un sin-
cero partidario de la paz y de prbmo-
yer el Intercambio con Francia. MJ 
consta ésto, porque se me confió una 
misión para la arerignaclón de es«< 
asunto. E l Emperador estaba ansioso 
de que Alemania sobresaliera sobre 
todos: pero cuando el monarca a l ^ 
mán se conrencló de que por el cami-
no de la paz no podía obtener ese fin. 
la guerra fué para él una obsesión. 
**?ío ke podido olridar el mal hu-
mor de la cara del Emperador y el 
odio que expresaban sus palabras 
cuando, en Julio de 1914, me dilo. 
"que si los adrersarios de Alemania 
lo obligaban a ir a la guerra, el mun-
do rería lo que nunca había soña-
do''. 
"Esas palabras tenían mucho de hi-
pocresía, por que el Emperador no 
podía pretender que la guerra a que 
él se referia fuera cosa de improrl-
sación en todos sus pormenores*. 
R E S T A B L E C I M I E N T O D E LAS R E -
LACIONES DIPL03LATICAS E N T R E 
CUBA T MEJICO 
Ciudad de Méjico, Marzo 10. 
Según un informe extraoficial el 
Ministerio de Estado ha sido notifica-
do por el Gobierno Cubano que el dec 
tor Ezequlel García Enseftat reciente-
mente nombrado Ministro do Cuba ei. 
Méjico, llegará a Teracruz el día 1& 
de este mes. Con la llegada a Méjico 
del señor García Enseñat se reanuda-
rán las relaciones diplomáticas entr*> 
Cuba y Méjico, interrumpidas en 
Abril de 191S. 
E l general Heriberto Jara, nne>o 
Ministro de Méjico en Cuba, saldrá 
para la Habana probablemente en e*-
ta semana. 
(OALICION DE LOS SOCIALISTAS 
ALEMANES 
Berlín, Marzo 10 
Hugo Haas ha sido electo Presi-
(Pnsa a la página 4, columna «VT 
E S T A M A D R U G A D A { D E D D S D L D C I D N A D A L A H U E L G A G E N E R A L 
L A S E S I O N D E L C O M I T E C O N J U N T O 
A U L T I M A 
H O R A 
EJECUCION DE CUATRO GRA>DFS 
DUQUES RUSOS. 
Copenhague, marzo 10. 
E l "Berlinske Tidende'» Mffl que 
b.'in sido ejecutados en Tet'ogrndo 
otron cuatro grandes duques durante 
la última quincena, argados de estar 
tramando un complot monári|tik«. 
0 En el local social de Inquisidor 52, do del Honorable señor Presidente de 
se celebró una reunión del Comité I la República era comentado vivamen-
Conjunto, compuesto por la represen-1 te, sintiendo muchos obreros que no 
taoión de las colectividades o'reraa. se dijera nada sobie la aceptación dft 
Presidió el acto el señor Alfredo del los delegados. Se estimaba que los De 
Berlín, >iiarzo 10. 
]¡ Dícese que los espahtacos cnarbo-
' ¡ ¡aren el estancarte Imperial sobre el 
palacio que ocupan ti sábado en la 
neebei y que las tropas del Gobierno 
lo quitaron después de cesalo'ar a los 
oeupíintes. 
La ley marcial se luí proclamad') cu 
Dusseldorff, 
LAS TBOPAS LO« ESPAPTACOS Y 
D E L GOBIERNO. 
Londres, marzo 10. 
Dicen de Copenhague QUC el fi 'hado 
hubo muchos muertos y heridos en los 
••ombates librados en Ralle. Los espar-
tacos declaran que muchos os..idlnn-
ten j oficiales perecieron ahogados cu 
el no. También se informó qu * ra lo?» 
sitios de los combates .se procisiio al 
saqueo pero que al f-u Lis tropas del 
Gobierno quedaron dueñas 'íol ierre-
no. 
Busto. Aunque las sesiones del Comité 
eran secretas, la de ayer di'sde las 
primeras horas de la noche era cono-
cido el lugar en que tendría efecto, 
así en los círculos obreros, como en 
los grupos de trabajadores estacione-
dos en el Parque Central y en las ca-
lles de esta ciudad. 
L A ANSIEDAD D E LOS TRABAJA 
DORES 
Se aseguraba cou bastante insisten-
cia que en dicha reunión, quedaría so-
lucionada la huelga general. L»a noti-
cia «'ra admitida como un triunfo por 
unos, y estimada en sentido contra-
río por otros, según la opinión de ca-
da cual; entre los afiliados a los Ore-
mios promotores de la huelga el ban 
legados del Sindicato del Ramo de 
Construcción se opondrían a su acep-
tación y otros lo aceptarían. 
L A POLICIA 
Para cuidar el orden y evitar la 
aglomeración del público que ya tenía 
noticias de la reunión del Comité 
Obrero, se tomaron todns las ruedldas 
oportunas, encontrándose deliberada-
mente custodiados por la policía lo» 
alrededores y el frente del local. 
LOS DELEGADOS 
A las ocho de la roche comenzaron 
a llegar los delegados. Poco tiempo 
después dió principio 1Í Junta, hacien-
do uso de la palabra varioa d^Iefrados. 
E l señor Taboada PU representación 
del señor Lucena. manifestó que acep-
iata las responsabilidades cualquiera i 
que ellas fueran de sus compañeros < 
on el Comité Conjunto y las que por 
pertenecer a él se derivaran. Se hace 
solidario del escrito dirigido al señor 
Secretario de Agricultura. 
L a presidencia y el señor Brdvo, In-
dican que lo primero que ê f̂ ebe de 
discutir es si estiman legalmente de-
signado el árbitro cuyo laudo se ha 
publicado en la prensa, y cuyas bases 
se hallen en la mesa. 
J . Barroso relata las entrevistas de 
los obreros con los patronos y con 
ol señor Secretario de Agricultura, 
creía que la resolución sería favora-
ble a las aspiraciones de los elabora-
dores de madera, habían comenzado 
a serlo, pero el laudo del general Me-
nocal, anulaba lo más importante. 
Al fin, después de discutirlo otros 
.lelegados, fué sometido a votación, re-
(Pasa a la págiua .0>. rolumna 2 \ 
G R A V E C O L I S I O N E N E L 
C I R C U L O O B R E R O 
TIROS T PALOS.—TARIOS H E R I D ' O S ^ - E L T I G I L A N T E VIOLA, (;KA-
T E K E K I E HERIDO. 
N O C H E S F R A N C E S A S 
ílílíEül1'1 
L A f l B R A P O S T U I M E 
Q U I N i T i l V A L V E R D E 
social realizada fue-j 
cree sembrar el amerj 
más terrible de las fie 
* * * * * * LAS OPERAR A L E V I N A S 
>Be?« man,0 lfL 
^ S r i V I n ' r ^ en el tea-
^ f r ¿ u - : . _ ™>nt»nuaron moche, 
^ r ^ ' J ^ ^ f Marineros pa-
íUd y .rf*?arle que haFa oso de su 
La obra póatuma de Quinito Val-
verde te estrenará mañana en el tei-
tro Martí. Sos ha legado el genial 
compositor ios últimos destellos d* 
su Inspiración senellla y Jocunda, fltv 
bro la tristeza de su muerte pona, e> 
mo una amable eompensaolón, unan 
páginas alegres, come pidiéndonos 
perdón por habernos eatristeoido con 
BU ausencia definitiva, 
Mario Vitoria, el autor chiipeantí. 
recibió la herencia del maestro y tu* 
vo la triste fortuna de ser su último 
eoiaborader. La obra de estos des in-
genios se titula "Pelíeuias de Amor". 
Se estrena mañana en Marti een mJ' 
tivo de reanudar la compañía de Va» 
iaseo so brillante campaña. 
8e destinará, ereemoa, el produeff» 
do las primeras representaeionea di* 
esta obra, a honrar de alguna manera 
(no sabemos cuál todavía) la memo-
ria del inolvidable compositoF. 
Disponga mono a a alegrarnos ecn 
Ies últimos destelles del genio del 
OCTAVA Y NOVENA JORNADAS 
"Le danseur inconnu" es un joven 
muy pobre que se introduce en el sa-
lón de un hotel donde se celebra un 
baile de boda. Allí tropieza con una 
muc'nacha muy rica, de dinero y de 
palmito, y la habla sin conocerla, con-
vencionalismo muy natural en el tea-
tro y en el cinematógrafo donde ha> 
que abreviar tiempo: De la conversa-
ción sale la mutua simpatía y el amor, 
pero como el referido joven no tiene 
una peseta, se va a retirar cuando tro-
pieza, y es el segundo tropezón, con 
un tal Barthazard. que es un truhán 
sin conciencia, porque los hay con-
cienzudos, que le propone casarlo me-
diante una recompensa de cincuenta 
mil francos- El joven, que se llama 
Enrique, se resiste, pero cede al fia 
y comienzan los trabajos de mixtifi-
cación y de engaños del Barthazard, 
para hacer creer a la familia de Ber-
ta, que es el nombre de la muchacha, 
que Enrique es un joven acomodado. 
Pero Enrique, que al fin y al cabo 
es un muchacho decente, rechaza la 
supei-rhería, hace el sacrificio de ?u 
amor, lo revela todo en una carta y 
se coloca de dependiente en un al-
macén de muebles. 
Ahí acude Berta para comprar su 
juego de cuarto porque va a casar-
se; tropieza (y van tres) con Enri-
que, vienen las explicaciones y son 
ellos los que se casan y no el otro 
que iba a suplantarlo. 
El mismo Tristan Bernard dijo que 
su comedia no tenía pretensiones, 
cuando habló de ella en "Le Fígaro." 
Los otros críticos la trataron con mu-
cha cortesía calificándola de delicio 
sa, sentimental y de buen humor. E l 
hecho es que resulta divertida, sana 
de moralidad y que no carece de in-
tención. Además es graciosa, es de-
cir chistosa, porque tiene escenas su-
mamente cómicas. 
André Brulé, que hace el protago-
nista la estrenó con Madlle Nory en 
el teatro de! "Alhenée" el año de 
1909, con esa elegancia y desenvol-
tura que le es característica y que 
hizo decir a Gastón Sorbéis, que "le 
naturel de son jeu, le predestinaient, 
entre tous, a etre le plus parfait des 
danseurs inconnus." Es innegable que 
en esta pieza no tiene censura porque 
el carácter que presenta se ajusfa 
¿cómo diremos?... a su psicología 
ya que en el teatro hemos convenido 
en exigir a los actores que haya con-
gruidad entre el concepto y la m.i-
teria. 
Gastón Severin interpretó el "Bar-
thazard," de mano maestra y todos 
los demás actores muy "discretos" se-
gún la fraseología del teatro. 
En la noche de ayer domingo je 
representó "Le coeur dispose" del 
señor Francis de Croisset ¡qué digoi 
de Octavio Féuillet. de Ludovic Ha-
lévy, del mismo Tristan Bernard o de 
Abel Hermant porque hay un poco de 
todo el mundo en esa obrita que si 
la hubiera "adaptado" el Vizconde de 
Kostia sería un escándalo para la Ha-
bana, pero como viene de París, y 
en francés, la crítica no tiene nada que 
decii. 
Pocas personas han dejado de leer 
"La novela de un joven pobre" de 
Octavio Féuillet, porque nada ha afec-
tado tanto, simpáticamente, al roman-
ticismo de la última mitad del siglo 
pasado como esa "histoire d'un jeu-
ne homme pauvre" que ha sido tra-
ducida al español y al italiano; que 
yo he releído en inglés, con el título 
de "The romance of a poor younc 
man" y que sin duda ha hecho las de-
licias, en alemán, de todas las mu-
chachas del Rihin. Quiere esto decir 
que el tema es en extremo vulgar y 
que muchos autores lo han explotado 
en el teatro donde un joven simpático y 
pobre como el "Julien Sorel" de 
Stendhal, el "Rubempre" de Balzac, 
el "Bernard" de "Mademoiselle de h 
Esta mañana, a las nueve, en el 
Centro Obrero de la calle de Egido, 
se desarrolló '.m .^rave motete entre 
obreros y poHcías, viéndose estos 
últimos precispdos a repartir palos 
¿ntre los concurentes a aquel lugar, 
recibiendo golpes también algunos 
transeúntes. . . . 
Re hicieron numerosos disparos de 
arma de fuego y hr.bo muchos heri-
ros, entre elols un vigilante de poli-
cía que están-, vestido de paisano. 
Las versiones que recogimos en el 
1 ..gar del suceso fueron varías, pero 
de ellas, dos. son las que se acercan 
más a la verdad. 
L a primera, la de la policía, que 
dice que al entrar a dar orden para 
el desalojo del local. fueron loa 
a lentes de aquel Cuerpo agredidos 
por los huel^ulstcs, quienes trataron 
de arrojar a uno de dichos agentes 
por el balcón a la calle, en medio 
de un fuerte oseándolo. 
L a otra, expuesta por los obreros, 
es que al entrar los vinilantes. lo hl-
< leron provocando y disparando SUH 
levólvers. no roiamente al aire, si* 
no contra los obreros que iban aban-
conando el local. 
(Pasa a la página 6, colnrana 2.) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
Segliere" y el joven oficial del "Abbc 
Constantin" se enamoran y se casan 
con la joven rica, cosa que nosotros 
no podemos apreciar como triunfo, en 
loda su magnitud, porque en nuestro 
país las herederas más opulentas acep-
tan como marido al primer hombre 
que aman, sin que a nadie importe el 
que sea o no un pelagatos. 
Fu suma en "Le Coeur disposc" del 
señor Francis de Croisset se ha se-
guido paso a paso la novela de Féui-
llet, con un optimismo, como decía 
Henri Bordeaux, "de calidad modei-
na." No faltan ni la escena del dibu-
jo, ni el caballo, ni el perro, ni aun 
la aparente antipatía, cuando el "Má-
ximo* de Féuillet dice a la joven so-
berbia que: "la compadece." Es ver-
dad que se ha agregado un muchachi-
to jxro, ¡algo tenía que poner de ori-
ginal el señor de Croisset porque la 
figura de "Madame Flory" es una re-1 
ducción de la célebre "duquesa" de ) 
"Le 'nonde ou Ton s'ennuie" de Eduar- | 
do Pailleron. 
Concluye la pieza con un "colorín | 
colorao" un tanto violento a causa I 
de -jue la excisión se mantiene hasta 1 no™bre literario, sobradamente pres 
cinco minutos antes de bajar el te-1 ^fl08?' parT nada nece8ita de enc0-
i , i r- -.• i i mlástlcos adjetivos. 
Ion, definitivamente, porque hay que | Mlguel e 7árraKa ea actuaimente 
concluir de un modo u otro y el pu-' Director de "La Revista del Mun-
hlico saldría disgustado si no triun- j do", la int.erasante edición española 
fara el simpático "joven pobre " i óel famoso magazine norte-ameríca-
André Brulé encarnó a maravill 
el Robert Levatier T 
carácter un tanto enigmático. 
H a y o c h o m i l l o n e s d e a n a l f a b e t o s 
e n t r e e m i g r a n t e s y n a t u r a l e s d e l 
p a i s , e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Se pidió al Congreso por el Secretario de Gobernación Mr. Lañe, 
52 millones de pesos para enseñarles a leer y escribir.—Las cor-
tapisas de la Universidad de Columbia a los estudiantes de poca in-
teligencia. — Como se enseña a leer y escribir en un mes. 
Nunca serán bastantes 'os esfuer-
zos que hagan las Naciones para edu-
car a los pueblos siquiera sea tan so-
lo en cuanto a leer y escribir, por to-
dos los medies que tengan a su alcan-
ce. 
Son tactos los males que acarrea 
la Ignorancia, o si se quiere expresar 
de otra manera, se priva do tantos ca-
minos de la vida a aquel que no so lo 
enseñan las^ primeras letras, que con 
razón repetía Víctor Hugo ese mági-
co de la instrucción popular, que tan 
necesaria a la inteligencia es la luz 
de la enseñanza, como a la » da y a 
los movimientos, la del sol. Quédese 
M i g u e l d e Z á r r a g a 
Después de una breve estancia en 
tre nosotros ha regresado a Nueva 
York, donde reside, nuestro antiguo 
compañero M>guel de Zárraga, cuyo 
no "The Wohld's Work"; es también 
,a < Corresponsal Especial del "A B C , y 
Kobert Levatier. Ls su genero, esc | del "Blanco •• Negro" de Madrid. 
muy | ce " E ! Diario Español" de Buenos 
"suficiente" y en extremo poseído de i Aires' 7 del "Mercurio" de Nueva 
falsa modestia. Tengan la bondad, al-1 0rleans; f es' asimismo, asiduo co-
laborador de gran número de publi-
1 caciones norteamericanas. Prepan 
márraga ahora la confección de un 
«;ran libro sobre los Estados Unidos». 
titulado "La Patria de Todos, y i ^""th Banlhead 
e.0tá ultimando a la vez los prepara-
tivos para lanzar y dirigir desde 
, Nueva York un gran diario hispano 
ñor Brulé fuera un ratero, aunque yo l cuyo éxito io garantizan, anticipada-
funos lectores, de fijarse que hablo de 
la interpretación que el actor da a 
sus personajes y no de su idiosincra-
sia personal que ignoro. Hago esla 
advertencia porque una estimable se-
ñora me dijo que no creía que el se-
para otros el desear la vuelta al eetâ  
do de naturaleza y envidiar los go-
ces del hombre salivajo e ignorante, 
no predicada por Jean JacqiiNK Rou-
sseau sino como necesaria para argu-
mento de su Pacto del Con ti ato so-
cial, que nosotros queremos, como ya 
enseñaban al mundo griego Platón j 
Aristóteles, que todas las gentes se-
pan leer y escribir, primeros jalonea 
de toda ulterior educación. 
Al Estado competía la primera edrf» 
caclón en Grecia, s»ígún los -latoa 
aportados por Platón en su^ obras so-
bre la RppubUca y lar leyes; err< 
Platón decidido partidario de la edu» 
cación física de Esparta después da 
una severa educación intelectual; na 
así Aristóteles qui^n nos dice en la 
Constitución de Atenas que en su 
tiempo habían empezado a caer en dei 
?uso las leyes rígidas de !a asistencia 
obligatoria a las escuelas desde la 
infancia hasta la edad e'cba; y qu« 
solo cuando los niños llegaMu a efe-
bos es cuando el Estado intervenía en 
su educación habiendo recibido la pri-
maria antes en el gineceo o ba'r itación 
de las mujeres de la familia atenieu* 
se, a la vez que las niñas. 
Evoca este recuerdo en nosotros el 
ver que PU el fárrago do leyes que ha 
dej?do de aprobar el Senado de los Eff" 
tados Unidos en su última s^jón deii 
sexagésimo quinto Congre^, con el 
avieso propósito que ê vió fallido de 
que el Presidente Wilson convocara 
a una Sosión extraordinaria anles de 
one ce reuniese el nuevo Cont/KWú se-
xagésimo sexto en el próximo Junio y 
entonces dar un nuevo escánd.ilo con 
otro ataque Injustificado al l,royecto 
de Liga de Naciones, se halla el lia-
niado "Ley de Amerlcari/ación. de 
para educar a los 
analfabetos de la Unión Americana. 
dije-a que lo había visto sustrayendo I wentc, sus campañas periodísticas 
íPasa a la página 5, colnmnfc 1.) 
el famoso collar, en "Raffles. 
sas tenedes, ej Cid, que faran 
las piedras I 
¡Co-
fablar 
L A S O I R E E 
autorl 
Poco espacio queda hoy para el co- j Agosto (sin alusión a mas 
menltrio, y así tan solo apuntaré que | a la temperatura) que ( 
|a I dulces de primavera 




tórrido. Hay que ir a el cambio de casa ha convenido a la 
compañía francesa que ha visto au-
menlada su concurrencia. Pero nave-
gan coa poca suerte loi estimable» i bra a refrescar o alimentarse después 
que la concurrencia acude aunque no 
en el número que sería a no impe-
dirlo las razones enunciadas. 
coa poca suerte ios 
actores, porque tienen que sufrir las 
consecuencias de nuestras disidencias 
de fasailiai y cama ti no fuera poco, 
§stss dí<*f tte Marzp más parecen de 
No sabemos cómo terminará esto— 
pie al teatro, y están cerrados los ca-i se ¿cc{¡in anoche unos a otros_y yo. 
lC05tu^,- ! interrogado, solo pude adelantar una 
noticia, que era: la de que en el Na-
de la velada. No obstante los actores 
son tan simpáticos, el conjunto es tan 
igual y el teatro de Payret ha sido 
«ieaipre tan hospiulario y agradable,'' 
cional estaban representando una obra 
titulada: Jugar con fuego. 
El Vizconde de KOSTIA 
en Madrid primero; en Cuba y en 
0anamá después, más tarde en Pa-
rís y en Londres, y últimamente en 
esa misma Norte América. 
Zárraga se esforzó siempre por la 
defensa y el enaltecimiento del ide^l 
hispano—en la más amplia acepción 
de la palabra—contribuyendo, siem 
pre también, a consolidar los lazo^ 
de armonía y mutua conveniencia 
tanto entre Fnpaña v los hoy libres 
rueblos que de ella descienden, como 
entre éstos y -la Gran República 
Norteamericana: en cuya órbita 
por ineludibles razones geográficas 
> basta polít'.ras. giramos y vivimos-
Sinceramept» deseamos a Zárraga 
el mayor cxiío en sus nuevas em-
presar. . 
Nos han d* enorgullecer sus triun-
fos como «i fueran nuestros. 
U n h o m b r e m u e r t o 
a n a v a j a z o s 
tín la cludaflelm alta en Carmen. -~ ~ 
OesarrollO e«U mañana un hecho saa-
grleuto. , 4 recidtas 4, 
SO 
la misma 
E n la habltacl6n n ^ n ' — . 
Valentín Klraa, espaBol. de 30 af 
Jocé Ferrelro Borrego, de 
cirnclldad. 
Parece qae «e, 
dkspusto, que 
vaja. con 1* cnai p r ^ - . - ^ "T^' 
.;ant¿. una Centre de ra^ 
„ ronrUd entre amboe nn 
mi» tarde dftgen*r<>__en J ^ -
UBO el Hlv. 
la cual rodujo 
herida en el Tlentre 
ráeter menoe graje. 
r»i1-> el lesionado Ferrelro, . 
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M I S I O N E S 
L a i g l e s i a C a t ó l i c a 
e n e l J a p ó n 
Los protestantes por su parte, quo 
llegados al Japón por 185i" hab ían 1 
venido Misionando ron fvuto apenas i 
apreciable. redoblaron sus esfuerzos | 
por este tiempo aprovechándose del j 
preponderante influjo anglo toutón y | 
Norte Americano, no menos que de las i 
ansias fí?brile? de los; japón» ses por 
c-similarse la cultura y polúica de • 
Occidente. Tan favorable parecía pa- ¡ 
ra los protestantes este m^vfmienti) 
que m á s de un entusiasta soñ-iba con 
ver protestante a l J a p ó n antes de ti-
nnltzar el siglo diez y nueve De hecho 
entonces fué cuando se pronuío entro 
los hombres de Estado la cuestión do 
M el J a p ó n debería aceptar l i tPligióu 
de los occidentales Si se hubiera da-
do el sí, re hubiera adherido cierta-
mente al Protestantismo. 
Pero poco duraron tac r isueñas es-
peranzas; y tanto la misión católica 
como la protestante experimentaron 
una amarga decepción empezaiido po-
co a poco a decaer, disminuyt'n-.!o ca-
da vez más las conversiones y con-
tándose no pocas apostas ías . 
Tratando de dar a conocer la situa-
ción del Catolicismo en el Japón dig-
iias son do tenerse en cuenta algún?.o 
de las muchas causas que por este 
tiempo (1S91) suelen asignaife como 
desfavorables en particular a la mi-
rión católica. Una era el hnber va-
riado increíblemente la sitnacfón et-o-
nómloa, debido, además de \&i> malns 
cosechas, a la sed de placeres y el an-
fela de riquezas, efecto de 1?. noderna 
manera de vivir , que originaba en las 
clases altas la má sespantosa inmora-
lidad, y los vicioa con la miseria 
m á s abyecta en las inferiores, y por 
tanto la movilidad de la población 
que impedía el crecimiento n .rmal de 
las cristiandades. 
Pésimo era también el influjo "ejer 
cido por el Bacjonalismo al entrar el 
Japón en el movimiento moderno. E; 
pueblo además conservaba uúu re-
ciente la memoria de la espjmtosa se-
veridad con que antes se había per-
seguido al Catolicismo, causando de-! 
sastroso efecto el nombre ue falsa 
reliplón de Jesús que aún hoy día le 
dan. E l Budismo por su parte, hacía 
supremos esfuerzos por sostenerse, ' 
apelando los bonzos, para impedir quo 
se propagara la religión de los extran-
jeros, a medios tan eficaces como el 
formar en varias ciudades asociacio-
nes de 500 y más padres de familia 
juramentados a nunca aceptar la re-
ligión criotiana e impedir cuanto pu-
dieran que otros la aceptasen. I 
Sobremanera dañosa era también 
para la misión católica la actividad 
desplegada por las misionas prote» •' 
tantos y más quizá la irreligiosidad y | 
malos ejemplos de no pocos T-rofeso-' 
res llegados de Occidente y |a de los I 
nados en universidades de Europa. 
Otro gran obstáculo era el concepto I 
del pueblo japonés de que el Catolicla-I 
mo cedía en daño do la patria, me-
noscabando la seguridad del Ectado 
y los derechos del Emperador, com^ 
quiera que niega la desceedercia di-
vina, del mismo, y no se deja japo ' 
nibar como el Budismo, el Protestan-
tismo y la Iglesia rusa. De ahí la di-
ficuitad de que un japonés de alta 
posición perseverara en el Catolicii-
mo. Hasta hace poco muchos de lo-.i 
neófitos, cuando llegaban a encalar 
los altos puestos abandonaban sin 
otro pretexto la religión y de buen 
grado dejaba el gobierno que educf'.-
sen los misioneros miles y railes da 
estudiantes pobres, por la segurlda 1 
^"""^ abrigaba de que no habían de 
perseverar tan luego como r o nece-
sitaran el ayuda de los extranjeros. 
Se Ies dejaba sí los huérfanos, los le-
prosos, y aún el pueblo bajo, perc 
no se íes daba fácil acceso a las cía 
ses altas. 
Poderoso medio era tamfcitn, eom^ 
queda dicho, para impedir la influen 
cía católica la absoluta prohibición 
do enseñar la religión en las escue 
las as í del Estado como part ícula 
res. Y finalmente no podía r íenos d»» 
oponerse a la actividad de la misión | 
católica el que los beneméri tos Pa- i 
dres de las Misiones Extrarjeras no | 
pudiesen competir con los ingleses y 
americanos protestantes que dispo-
nían sin comparación de más perso-
nal y recursos y a quienes tenía ade-
más que favorecer su prepondemn-
.cia y aun la propia lengua inglesa tan 
de uso corriente en el Japón. 
No es pues extraño que desde p-fi i -
cipios del siglo X X el Ik-otcstartis • 
;no sobrepujara en número de adixp-
ns 2I de los católicos lo cu.*], junto 
con su actividad en escuelas, prensa 
y cuidado de los enfermos lo granjea-
ra tales s impat ías que fuese tenid'i 
entre los japoneses como el ^enuino 
representante del Cristianismo, en 
tanto que hasta estos últ imos años 
la misión católica pasaba casi desa-
percibida. 
Comenzó ya a iniciarse para esta 
el cambio de situación durante la 
guerra ruso-japonesa. En ella pare-
ció olvidarse la crisis mora1 ? todo 
otro in terés . Algunos atropellos hu-
bieron de experimentar por a lgún 
tiempo los católicos por haber si.i 
motivo tomado como espías a algunos 
do sus misioneros y a causa del gene-
ra l descontento, que, por haber em-
peorado la situación económica, se si-
guió a la victoria; pero la* caridad 
desplegada en esta ocasión por los 
católicos, no menos que la piedad de 
loí prisionero^ polacos'y el respeto y l 
estima que éstos mostraban a los mi-
sioneros, hacía excelente impresión 
eii los japoneses. 
En Otubre de 1905 llegó a la corte 
de Tokio, como enviado particular 
del Papa el l imo, señor O'Conne1. 
obispo de Portland, hoy cardenal ar-
zobispo de Boston, siendo recibido por 
el Mikado con honores de príncipe. 
Durante semanas enteras so ocupó la 
prensa del Legado Pontificio. Eos ca-
tólicos de la capital le prepararon un 
brillante recibimiento y los miembro.-, 
del Círculo católico organizaron un 
mi t in en el que 3,000 católicos toma-
ban parte. Fué además invitado a di-
rigir una alocución a la Arademii 
pedagógica con lo que re granjeó nuo> 
vaa y generales s impat ías el Catoli-
cismo, cayendo por tierra no pocos 
prejuicios, gracias a la visita del Em-
bajador Pontificio Por enero de 1907, 
y cuando ya los lipminicos ¿spañoley 
se habían encargado tres aros hac ía 
de la Prefectura de Shikoku, vinie-
ron también en ayuda de los mislo. 
ñeros de Par í s , Franciscanos alema-
nes y canadienses estableciéndose en 
Hokkaido, al Norte de la Isla de Ye-
so; luego la Congregación de Misio 
ñeros del Verbo Divino de S-yl y por 
fin al año siguiente 1{J08 Jesuí tas de 
o i versas nacionalidades enviados por 
el Papa para fundar en la capital ja-
ponesa un establecimiento de estu-
dios superiores. Entre tanto loa co-
legios de Segunda Enseñanza de los I 
lUarianistas, cada vez más acredita- i 
dos, se han conquistado en pocos años i 
ID estima, aun de las clase vitas y la j 
aprobación del gobierno. Si a esto se 
:made el que las conversiones entre | 
las clases directores a intele?tualFS, 
tan raraa antes, aumenta, aunque leu-
t.omente. se entenderá cuán agrad.c-
ble cambio ha experimentado y cuán 
ciertos frutos promete en caveranza 
para la Iglesia la misión católica del 
Japón. 
P a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
G u s t a n m á s c a d a d í a . 
D O S L O S C A M I S E R O S T I E N 1 
4 , 
V a OI A 
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F a b r i c a d a p o r G U T I E R R E Z G A N O y C a . . M U R A L L A 1 0 7 . H A B A N A . 
Hagamos ahora un recorrido por 
el campo de la misión exponi-ndo los 
particulares medios de acción católi-
ca empleados por los misioneros; que 
?»Ü bastan allí hoy ya los me i k s ordi- j 
narios de catcquesis y predicación,! 
sino quo se hacen precisos r/ros ex-1 
traordinarios para hacer frente a la.s i 
escuelas antirreligiosas y oponerse a I 
k s crecientes ataques contra el Cá-.l 
tolicismo. ' 
A fin dt quo profundicen más y 
m á s en el conocimiento de tá religión ' 
reparte el P. Bi l l ing a cada familia 
en Numazu (Tokio) uua hoja mensual 
con diez preguntas a las cuales ha de 
darse contestación por esertto; luego 
MbWttJ 
E L S E f l T I D O P R A C T I C O L O L L E V A R A D t L A M A M O 
A V E S T I R E f l . 
A H T I Q U A d e J . V A L L E : ó D
ñ . R A P A E L 6 I N D U S T R I A 
P O R Q U E A L L I ErtCOnTRARA.EGOflOMIA.CALIDAOtt l iEóArtCIA 
on una reunión general el catequista 
va leyendo las contestaciones que BO 
censuran y discuten lor, mismas asis-
tentes, devolviendo las hojas corregi-
das al día siguiente; practica quo 
contribuye sobro manera a la mejor 
infJtrucción y aumento de fervor de 
las familias católicas. 
En Kochi (Shikokuí para dar al-
pún mayor impulso a su pobre misión, 
fundaron los PP. Dominicos una como 
í.cademia de cultura religiosa, que tie-
ne sus reuniones cac'a domingo des-
pués de la función de la tarde. Fin ella 
se- proponen dificultades, se resuelven 
('udas, se esclarecen conceptos ra ' i -
piosos, eiendo cada vez mayor el n.V 
moro de paganos que en estas reunio-
nes toman parte. 
Para ponerse más en contacto con 
ciertos infieles han ideado h>s mislo-
uoros, allí donde tienen resistencia, 
el hacer risitnr a demicllio por me 
'üo de las cuales traban relaciones do 
amistad, deshacen vanas sospechas »' 
consiguen no pocas conversiones. 
Otras veces Tis mismas familias cr-
tólicas invitan a su cssa a otras pa-
ganas para que cuando t i misionero 
las visito tengan ocasión do oirle. 
Pero más importante y eflea? es el 
bien qufi se hace por medio dp con-
tVrrncias públicas en las qiie se CT-
ponen las verdades de la fe ante un 
rngujftf auditorio; y como los iapone 
FOB on de cuyo muy comumeativos y 
ploouentes en seguida cuentan luego 
por todas partes 3o que oy^tn sohr 
loqa cqa'ndo les ha persuadido la doc 
trina del conferenciante. Por e*o Io> 
misioneros se valen cuanto pueden de 
este medio, si bien ro S3 vea a veces 
el fruto al ojo sino hasta después 
de algunos aTos, y procuran hacer 
se cuanto antes con fralonts propios 
para estas conferencias. 
En Tamatsfkuri (Osaka) se repre< 
t en tó con tal efectj el ma í t i r io de 
los 26 már t i r e s japoneses, que con los-
recursos que entonces allegaron so 
pudo comprar uu salón para estas re-
presentaciones y conferencias. Du-
rante las,fiestas de apertura, qv'e du-
raron tres días, presenciaron las re-
presentaciones y oyeron conferencias 
m á s do 3,000 pagam.s. 
En Tamashima (Osaka) loa mismos 
duoos de las grandes fábricas de te-
jidos invitan a los misioneros a dai 
de vez en cuando conferencias a los 
obreros, porque sólo así, dicen, pode-
mos tener confianza en nuestros ofi-
qjales. 
En Namaguchi logró el P. Ceitout 
rpunir unos 80 estudiantes de la es 
cuela normal de maestros paganos 
casi todos, para Garles meusualmente 
una conferencia sobre principios de 
moral cristiana y la recta educación I 
de la juventud, y antes de salir a vr- j 
caciones le pidieron todos sus cyentrs 
que se las diera impresas para mejor 
estudiarlas durante los dos meses l i - ' 
bres de vacaciones. Del mismo modo 
en otrac ciudades procuran a toda \ 
ooste los misioneros ganarse amigos j 
«-ntre lo^ estudiantes. 
I^as Escuelas dom.'n¡cale*« ^n 
que se junta principalmente n iños , ! 
oan ocasión al misionero para trab".!- ¡ 
además relación con los padres y edu- j 
cadorea-Je los alumnos. EIH consola-
dor ver las instancias qu¿ a ve.;ei 
hacen estos niños a sus uadies par-t 
que se instruyan y abandone toda l i 
familia las práct icas ridiculas del Pa-
ganismo. Por medio de ellos re han 
convertido también algunos maestros. 
En I l i rosaki (Hakodate) por ejemplo, 
'a mayoría de los chicos ficcuentaa 
estas escuelas del domingo y de S 
maestros que pidieron ins t ru .v ión re-
ligiosa tres de ellos quisieron hacer-
se ca tecúnenos . 
Además de la palabra oral fomen-
tan cuanto pueden los misioneros por 
medio de la palabra escrita lo quo 
so ha dado en llamar lit<»ratiu:i de la 
misión, la cual tiene transcendental 
importancia y es de más singular efl 
cau'a que en otros países en el Japón 
Las producciones literarias de los 
prol estantea son verdnderamente ex-
traordinarias. Ya en 189'2 ten'an 22 
periódicos y revist?s, cuyo r ú m e r o 
se ha visto duplicado para estas fe-
chas. En 3 904 fundaron una lujosa 
revista de elevado estilo titulada Düi 
Mpon (El Gran Japón) . De las siefo 
principales imprentas protestantes s:'-
Jen anual.uente A-arios millones de 1,-
bros, Biblias sobrp todo, y tratados y 
folletos de todo género que se repar-
ten profusamente entre el pueblo. Cla-
ro oue a estas hazañas no se acerca 
ni con mucho la misión católica. En 
el Japón hay casi de sobra reamados 
autores f grandes estilistas; por lo 
cual es más de lamentar la falta de 
buenas plumas por parte de los escri 
lores católicos. Las publicaciones do 
los misioneros se pueden d;vidir en 
varios grupos- revistas de las cuales 
después de haber cesado la excelen-
:.e "Melanges Japonais" queda solí'-
inoi.re la acreditada revista ; •pones-', 
"Koe" con 3,000 susoriptores y algu-
na que otra para la juventud "Opús-
culos'' y "tratados" apologéticos, fi-
losóficos, históricos. l i terark s con los 
cuales se han hecho beneméri tos lof. 
PP. Ligneul, Lemoine y Drouart de 
Lezey. Este últ imo comenzó hace unos 
años a publicar traduccionej de obri-
tas "ci6ntífico-literarias,, sobro can-
dentes cuestiones de! día y habiéndo-
se hecho de la primera de pstns obras 
una tirada de 12,000 ejomplarer se vi.) 
agolada én dos meses la edición y de 
ella se hizo lenguas la prensa para 
na El P. Ligneul colabora en variar 
revistas en las que piiblica feries d<. 
art ículos do ética y pedagogía. 
Son de agradecer a vnrios v'e los 
Padres Misioneros de Pa r í s una por 
ción de obras filológicas, geográficas. 
« his tóricas muy estimadas en el Ja-
pón, y a los Padres Marianisfas toda 
I ín serie de libros de texto por ellos 
i publicada junto con las ed'ci. nes de 
¡los clásico?; franceses e ingleses. MG-
I rece mención especial 1? favorable 
I acogida que tuvo la traducción del 
; Nuevo Testamento en japonér, por el 
i Padre Raguet. Un nuevo impulso so 
espera que han de dar a la prensa la* 
' nuevas religiones y sociedaaes de mi-
siones llegadas poco ha- en tuanto 
lleguen a dominar la len?u'>. del país. 
.Así los Padres de la Compañía pien-
e:i la publicación de una g r r n revis-
P o l v o s del 
D r . F r u j a n 
D E J»ARJS 
blanuue í in *c aJhitrcn 
mucho. Min tenue», muy 
o'.oroso* \ rtflitados 
Cajas Grandes 
(VIOTER»s OC C«IST»U 
M u \ propia» 
parí* recalo» 
Cajas Chicas 
l n d i s p e n s a b l « s tocios 
lo» d ías en el to-
cador 
J 
ta científica y los misioneros de Sie\; 
han de distinguirse también en la ac 
tividad l i teraria. 
También se ha tratado de ara bue 
na casa de escritores en cuela una de 
las principales regiones do la misiór. 
japonesa. En Tokio hav sólo ma im 
pronta catól ica cuyo nombre es S«II 
Salsha y de ella t-alon casi odns la.-
nublioaciones a r r iba dichas, COCÍ' 
también poes ías , novelas, fie,-, Ten-
diéndose c ada a ñ o de S a 10 ndl lihm 
franceses »• ingleses casi todos Last; 
ma que oo vea sin recursos para ; 
W n r el material y hayan fnicasadu 
la^ tentativas de formar un írn^t MM; 
casas inglesas y alemanas. OI ra im 
prenta de misiones hay en Osaka qni 
tiene fama de trabajar bien. 
(Continúan.) 
Suscríbase ai D I A R I O D E LA Mi 
RIÑA y anunciése en eí DIARIO D 
L A MARINA 
V A P O R 
R e i n a M . a C r i s t i n a 
Saldrá para España sobro el 16 del 
corriente mes con numeroso pasaje, 
recomendando a los que vin:en. 




8 .00 a 
Haules camarote de 
B»uIes bodega de 
Banies Escaparate 
de ÍO.W a 
Maletas de . . . . 1.50 a 
Maletines de mano i.50 a 
Portamantas silLis de via.íe. 
sombreros, sacos repa rada 
güeras, bastoneras, neceseres 
brereras de señora y cabalier 
t Xota.—Banies pon cierres de 











F. COLIA Y F U E N T E S 
Obispo 32. Tf léfono A-2Slo. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana 'ie Górae/ frente al Parque 
Central. Teléfono A-61S5. 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de Ib* 
dicina. Médico de risita. Especialista 
fie " L a Coradonga". 
Vías Urinarias. Enfermedades de la 
Sangre y de señoras. De 1? « 
SA>: L A Z A B O 3io 
4142 2é ft 
E l D r . V . R a í z d e V i l l a 
Clrujarto Dentista, practica todas las 
operaciones de la boca por los procedi-
mientos más moderaos. Extracciones alo 
dolor con anestésicos Inofensivos. Denta-
duras postizas de todos los sistemas. Las 
dentaduras de puentes fijas. U n acredi-
tadas por su duración se construyen s 
toda perfec(-i6n. Los honorarios modera-
dos T los trabajos de este gabinete son 
de absoluta garantía. T K O C A D E K O . Id 
Todos los días. 
3976 * «"^ • 
PUMMIM V/. 
¡ • 
i Q u e l i n d o e r e s ! 
PARA UOS PASEOS Y BAILES 
I N F A N T I L E S TENEMOS MO- * 
DELOS QUE HACEN JUEGO» 
CON TODA CLASE DE DISFRAZ 
Y VESTIDITOS 
• • • 
E X P L E N D I D A E X P O S I C I O N D E C A L Z A D O " G E N T I L ' P A R A Nfc í íOS. 
L A M A S O R I G I N A L Y M A S B E L L A . H Q Y . E N L A H A B A W A . 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R 
S. R A F A E L H A B A Ñ A 
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:Q'jé ClLe vida esto es a l w 
n0.e h r visto en el mundo 
" " ^ ^ a c e siglos! Estamos 
¿ e 9 d e i o f í r a e l i t a s 
^ k e r t o . quitando :omo 
el 
man-
por que no?oirc3 
t L ^ S T á l dichoso paro 
f ^ 0 1 ^ va carecemos 
gen^o de pan. garbanzo., 
^ f i f t r a s ^ 1 
f r & P O s i V v n o harmo-o 
t0do - naáa; vamos 
Ae COe^no i ^ es martirio, 
Y basta cuándo que 
T n d ^ n S o s g a ñ i l e s 
solidados EOS 
^0e t T í u S n ^ Creo. f 
S r S r t o que hay para rato, 
t m u e íos patronos ^cetu 
S S digo, que contratos 
fe^asas y composturas 
Z casas, con esos altos 
í e d i solo son buenos 
Sra albañiles de paso. 
Se medio paso y peones 
% "¿iai piro o de igual ramo, 
% contar las exigencias 
de las horas de trabajo. 
• de i» semana inglesa 
v del inspector pagado 
oor ellos, por los patronos, 
por exigirlo los amos, 
los albiñiles. De modo 
v manera que este paro, 
Pl tercero de la sene, 
traerá cola. ¡Canastos, 
ios albañiles parecen 
periodistas, solidarlos 
irnos de otros, compañeros 
del todo identificados! 
Ganarán más que nosotros, 
pero tienen igual grado 
de compañerismo, son 
ecuánimes en sus tratos 
v se respetan, se estimnn 
V se auxilian. Vamos, vamos, 
igual que los periodistas 
de por acá, solo hablo 
de lo que conozco. Bueno, 
digo, sostengo y declaro 
que la vida es imposible, 
que los fideos preclaros, 
y los frijoles excelsos, 
y el arroz inmaculado, 
y las judías magníficas, 
y las lentejas de garbo 
y las pnpas bienhechoras 
y el bacalo aromático, 
sólo en sus mesas opíporaí 
podrán ponerlos los Zaldo, 
Gelats, Truffin. los Mendoza 
l iiutr del Itío y su hermano 
D de ATÜés, José López 
alias Pote, el muy nombrado 
señor Casteleiro, el ínclito 
Marimrtn y acaso, acaso, 
('.ingas. Don Agapito, 
y Chanteiro. 
Los que estamo1; 
a merced de un sueldo, solo 
podemos comer espárragos 
de nuestra huerta y tomates 
de nuestro jardín, con tragos 
de agua libia y con suspiros 
de maiz. y aún así damos 
gracias a Dic^. 
¡Ah, señores 
de la cal. .- en qué quedamos? 
los tres con los sesenta 
<|ue no es mal sueldo o er. los cua-
(Luatro? 
¡Paran dp una vez y déjense 
de reventarnos con paros! 
C . 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 




E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . ' 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS ©£ CREDITO 
Y CHEQUES VE VIAJEROS 
¡AJAS OE SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
C O N S T R U C C I O N ) ( E N 
S U C U R S A L E S . 
RICLA No. 57. - OFICIOS No. 28. 
JJVENIDA "DE ITALIA (Goliano) No. 68. 
MANZANA VE GOMEZ, por Zuluda. 
o , 
4 $ C a j a d e A h o r r o s 4/0 
E s t a m a d r u g a d a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
I do del señor Presidente, pueK si cono-
riera esto, habría atendido on el des-
t rapeño de las entrevistas a él enco-
i mondadas esta cuestión. 
Di6 cuenta de sus trabajos desde el 
sultando 3G a favor, 4 en contra y i i comienzo de la huelga, de s': franca 
abstenidos I act«:aci6u que sin embfyfro no le ser-
Despuós! se pasa a discutir si s e ; v í a en ^ movimiento para que lo 
acepta o no el laudo del señor Presi-! adPut,er:'n como trabajaiKr. pue.4 
dente de la Rpmiblica, -e dio lectura! veia,n en el aleo asi como un erizo, 
al documento y el señor Bravo fué el ¡ Alude a una celebre Junta del Co-
primero en hacer uso de la oalabra, I mit( en ,a <lue al fi- reconocieron que 
reseñando ligeramente el problema 
económico, y haciendo presente que 
en la Secretar ía de Apricultura. va-
rias secciones habían lles;adc a la 
aceptación de los precios fijados en el 
laudo pi osidencial estimándolos bue-
liOa. 
EL PUNTO MORAL 
Manifestó que no había visto, n i 
discutiendo con la Federación Patro-
nal, n i con el señor Secretnrio d-í 
Agricultura, el especial inter'-s que 
tenían en salvar la parte raor.i], o sea 
el nombramiento y aceptación de los 
delegados en los talleres, de ^ue tan-
vo se habla después de conocer el lau-
1 no era un erizo sino un hernrmo. 
Recuerda que pidió para su actúa-
ció conclusiones definitivas v que si 
allí descubriera la. parte moral como 
ahora so la presentan él la hubiera 
reclamado, entonces se dieron facul-
tades—dijo—que ahora se discuten. 
¿Qué se pretende? Encontrar un 
Cristo, para cruciñcar lo ahora, los que existía 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 6 . 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : S T . O O 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama. 
P. V A Z Q U E Z . N e p t u n o 24. H a b a n a . 
podremos invalidar mañana el Regla-
mento que hoy amarra a loe obreros 
de Bahía, n i hacer valer los derechos 
morales en que ustedes mismos hacen 
hoy saber que es tán conculcados. 
Cuando los problemas pasan de la 
discusión a la fuerza solo esta puede 
repelerlos. 
Si es necesario suframos el perjui-
cio, sí es una verdad que hay iue con 
quís tar la parte moral, por que hoy 
se lamentan. 
ARIAS 
Es opuesto a la aceptación del lau-
do del señor Presidente, dice que des-
de su llegada a esia capital no pudo 
revisar loa contratos de los pa ronos 
conocer el margen de utilidades para 
discernir mejor fallo si el margen 
no quieren cargar con las responsa-
bilidades que son los más . 
"Ya veo que hemos Bllbtdd eanar y 
ahora que parece perdemos, no quere-
mos perder, pues esto e?. lo más im-
portante." 
Aludió a las huelgas anteriores, muy 
grandes también, recabando posicio-
nes muy pequeñas animados ni hacer-
lo Ü.SÍ del deseo de no perder el dcs-
envolvimienio de sus orgi;ni7í.cíone<j. 
Dice que piensen en el estudio qu^ 
reclama el problema actual y su con-
dición preparatoria ante la cual es» 
preciso que los trabajadore*» manten-
gan el estado de solidaridad. 
Véase si los trabajadores es tán cu 
condiciones do plantear otra clase de 
problema a la clase patronal y al go-
bierno mismo, si no lo e?táii, i r más 
allá será traer sobre la causa de la 
organización un derrumbe í-tneral. 
que nos pr ivará de realizar 1;; cons-
tante evolución a que aspiramos; no 
W D c 
S Y R G O S O L 
Alude a la situación del Sindicato, 
que siempre desdeña los pr iblemas 
materiales por los morales. 
Estima el orador, que los obreros 
promotores deben acordar el tese de 
la huelga, acordando al propio tiem-
po volver al trabajo en las mismas 
condiciones en que se encontraban v 
rechazar un laudo que les encadena 
durante año y medio a no rrotestar 
n i pedir nada, por mucha que sea su 
razón y su necesidad; que el Sindica 
to de Elnboradores do Madera tiene 
que seguir luchando; que se les per-
mita volver al trabajo sin lesfón al-
guna para los que luchan con ellos. 
Cree que el laudo es impuesto a 
favor de una parte, y pide q. c les de-
jen en libertad. 
Surge un pequeño incidente, por 
una frase caliñeando al Comité Con-
junto. Bl presidente pide que la reti-
re, y Arlas lo complace, lamentando 
que exista tanta susceptibílidml en el 
Comité Conjunto. 
CALDERON 
Proclama que reconocida la actua-
ción legal, aunque les perjudique, hay 
que aceptarla. 
Sobre la proposición de Arias, dice 
que no puede atenderse, por que el 
laudo de un arbitro legal, tiene oue ser 
respetado; si no se hiciera nsf se r ía 
jugar con. la seriedad del Comité, 
la conveniencia de todos y lu seguri-
dad indi/idual. 
Alude a las medidas tomadas, me-
didas de precaución que se aumenta-
ron considerablemente a part i r de pu-
blicarse el laudo arbitral y notarse 
la resistencia Je una parto 9 s-u acep-
tación de esto tendríamos que pasar 
a la rebeldía, y r.o podemee i r a ella. 
VIZCON 
Reconoce la justicia de las quejas, 
pero juzga la situación difícil, y pre-
siente el peligro que se cierne sobre 
las organizaciones. 
Taboada, Barroso y Laredo -¡omba-
ten el laudo, y participan de la opi-
nión del compañero Arlas. 
Cbírino dice que el pleito defendido. 
|<s una derrota, pero que esta oleanza 
l a todos, y se impone sobrelleva) la con 
j estoicismo, y procurar el menor que 
brantamifmto para la reorganización 
I superior, con métodos de cal i la y dis-
ciplina. 
SIERRA 
•Empieza diciendo que sí hay culpa 
bilidades en el Comité, el que forma ¡ 
pane del mismo, en la División n ú m e - ' 
ro 3, se declara culpable; que el fué 
por formar en el primer grapo a po-
cas entrevistas; defiende i Bravo, ma-
nifestando que pertenecía a otra divi-
sión del Comité, y era solo corrto 
transmisor de ambas part*"? en l i t igk. 
que es ajeno a toda culpa 
De Lorenzo González, dice que fué 
designado por sus conocimientos pa-
ra trabajar en la calle. 
Entiende que el señor Presidente do 
la República falló para ambas partes 
así lo demuestra la cláusula nrtmeru 
6, 1? cual lee y explica a tu juicio. 
Habla solre la misión de los delega 
dos, y dice que los patronos tienen 
derecho a rechazarlos, cuando estos 
lugar de delegados pretenden ser 
administradores en casa ajena, pero 
no puede n ingún pat rón o empresa 
dejar de admitirlos cuando no se ex-
tral imitan en sus funciones. 
Dice que el fallo es inapelable; y 
como había dicho el compañero Nie-
to al principio de la reunión, solo ca-
be prepararse para el mañana , con el 
fin de recabar nuevas mejoras en con-
cordancia con la evolución del país . 
Juzga que el laudo deja campe abier-
to, ]>ara que la comisión de arbitraje 
pueda resolver las dificultades o dife-
rencias que per omisión o desconoci-
miento no constan en el documento ar-
bi t ra l . 
Provee nuevas luchas, propone que 
se reanuden los trabajos ¡ asegura que! 
los chauffeur? en el día anterior, un 
grupo al menos hubo que decenerlos I 
pues iban a trabajar. E l delegado de 
loa chauffe.irs, protestó. Surgieron al 
gunas aclaraciones del presidente del 
«Jrcmlo do Sanidad, cuyos oLr«!ios eu 'l 
nñmero de quinientos están en huelga 
y despedidos del trabajo, y afi-ma que 
ellos están dispuestos a mimenerss 
en sus puestos-
SARDIÑAS 
Juzga que se expusieren bastantes 
razones y que el fallo del á rb i t ro ,auri 
que resultara contrario b a t í a que 
aceptarlo. 
Habla do los sacrificios en JO ma-
ler ial y en lo moral. 
Terminados los seis meses -jesarán 
estos por que después regirán los nue -
vos tipos y las nuevas bases. 
Habla de la Comisión, de arh í t ra-
j» que puede subsanar la omisión ar-
bitral de lus delegados, siendo su pr i -
mera dificultad a resolver eshi ya que 
sogan el laudo, ella resolverá Jas dife-
rencias que se susciten. 
Si hay el propósito de terin;r.ar el 
conflicto dijo—desde este mjiuentc 
debe termir-ar la lucha a sostener si 
no se acepta, será otra. 
Se refiere deepués a la a r rec iac ióu 
de la huelga general. El delegado do 
los a lbañi les , declara que el Sindicato 
ha sido siempre diAfano en su histo-
ria. 
Prosigo*» Sardiñes . preguntando s! 
se trata de defender los orgaaismos 
o no. 
Alude a lo que pasa aquí, que rein?. 
tranquilidad, pero que en determina-
dos pueblos del campo, no resulta asi. 
«según las manifestaciones de los emi-
sarios del interior que avisun de si-
tuaciones violentas etc., etc. 
CASTELL 
Delegado de la Unión de Cbauffeurs. 
Afirma que no se dirige a nadie y so 
dirige a iodos, manifestando que la 
responsabilidad de la hora presente no 
es de los obreros, que es de olios ele-
mentos quizá menos patriaras qua 
ellos; qut sor momentos de prueba y 
en estos gran consideraciones guarda 
el obrero e los deberes patrios. 
Dice que ha oído a Varios compañe-
ros proponer la aceptación de lo ac-
tual, y pe l i r preparación, y la prepa-
ración esa no se debe de edir; todo 
el que sea consciente, comprenderá', 
que los ¿xitos recientes en lugar de 
hacernos previsores y estudiosos, nos 
han hecho envalentonarnos, y 3o que 
realmentes es un triunfo, tratamos de 
verlo pequeño. 
Defedió la solidaridad de los Chau-
ífeurs , y ac laró que consta í l ramo 
de cuatro sociedades, tres de estas res-
pondieron admirablemente y la otra 
ien t ro de su condición especial tam-
bién cumplió con su deber, pues ya 
D o s S e c c i o n e s 
Que Debe T e n e r 
T o d o B u e n C o r r e s p o n s a l 
0 
7f*a primera es para archivar 
>"«i la correspondencia, por 
clientes, uniendo a cada carta 
su c o n t e s t a c i ó n , lo que per-
mite encontrar enseguida la 
carta que se necesita, aunque 
— tenga un año de escrita. — 
En ninguna oficina moderna se 
usan ya los antiguos copiadores de 
cartas, que adolecen 
de muchos defectos. 
> (TODO ACERO» 
Tf^a sefunda es para el archu 
t ü vo de d ates, sin los cuales 
se dificulta muchas veces con-
testar la correspondencia, con 
la prontitud que las necesida-
— des comerciales exijen. — 
CHIRLNO 
Dice que no puede haber excepcio-
nes, y pld': al presidente someta a vo-
:ación la terminación de la huelsa^ 
aceptando el laudo del señer Presi-
dente de la República. 
LA VOTACION 
Antes de la votación, el sfeñor Ar ia* 
pide que si es» posible conste í.u voto 
en contra, en el actr. que se redacte. 
Gervasio SIera, dice que e** de orden 
que as í se haga y comienza .'.a vota-
ción. 
Esta 80 hiao- nominalmente, llaman-
do a todas las representaciones. 
Respondieron favorablemente, por 
!a aceptación del laudo arbitral y la 
tenninación de la huelga. 
26 representaciones; 9 votaron en. 
contra y G se abstuvieron de votar. 
Con ésto quedó terminado el con-
flicto planteado entre los obreros y la 
Federación Patronal. 
I'na parte de la policía, se r e t i ró al 
conocer el resultado, para da- cuenta 
a sus jefes r ^pe f tivos. 
E L DESFILE 
Comenzó el desfile y al retirarse del 
local algunos obreros pedían en vos 
alta, que no se reanudara el trabajo, y 
como de la tranquilidad sostenida has-
ta entonces, la efervescencia pudiera 
dar motiva a algún incidente, la po-
licía en cumplimiento de rn deber, fué 
recomendando el desfile de todo el 
muiido. 
Algunos obreros de la junta con-
tinuaban explicando sus votes y tra-
tando diversos asuntos relacionados 
con la huelga. 
Por los que se iban alejando del lo-
cal se dieron algunos vivas a la huel-
ga, que ce contestaroncon otros en. 
sentido contrario. 
POR LOS PRESOS 
Por el comité se iniciarán las ges-
tiones correspondientes para lograr 
la libertad de los presos a consecuen-
cia de incidentes motivados por la 
huelga. 
A LAS CUATRO 
La votación terminó a las cuatro de 
la madrugada. 
Había durado la sesión siete horas. 
LA RENAUDACION DE LOS TRABA-
JOS 
En las primeras hora? de 'a maña* 
na, reinaba alguna Incertldumbre. 
pues dado lo avanzado de la hora en 
que terminó la sesión del Coiriti, la» 
órdenes no llegaron con la debida pron 
titud a todas partes. 
Poco a poco se fué restableciendo 
el tráfico, comenzaron a funcionar los 
nas y algunas Industrias dierou 
comienzo a su labor. 
Las llamadas al teléfono a medida 
que avanzaba el día eran cíns* antes, 
pieguntaudo por la solución del movi-
miento. 
E > I A TERMINA! 
Esias secciones, como fados los 
muebles A L L S T E E L , son de acero 
y aseguran, cuanto guardan, de la 
humedad, bichos. 
fuego y ladrones. 
M O R G A N i W A L T E R 
OFFICE EPPMENT Co. 
A g u i a r S l T e l f . A - 4 1 0 2 
sólo quedaban en la calle, propieta-
rios de maquinas. 
Parece abarcar un cuadro represen-
tado en otros países, al decir.—Felici-
témonos, gobernantes y gobernados, 
por que en cinco días de huelga gene-
ral, no surgió ningún incidente, nin-
guna coacción contra la propiedad, 
ni contra la libertad, nada ígua! a lo 
que sucede en otros pucllos; los 
chauffeur.-.—dijo—están en su puesto, 
pero deseando que esto tei-mine. 
BARROSO 
Vuelve a hablar, recabando liber-
tad, que por la mayoría de votación no 
se les Imponga la aceptación, toda 
vez que ellos no quieren tampoco se-
guir en huelga, y volver al trabajo co-
mo estaban. 
A la hora Je cerrar esta edición el 
aspecto de la Estación Terminal es 
desolado, careciendo de la H! imación 
que es casi cmstante en tan frecuen-
tado lugar. 
Cerradas las puertas que dar acceso 
ñor la fachada principal y cerrada ías 
rejas de calida, únicamante po-* el ca-
fé puede hallarse entrada al patia de 
pasajeros. 
Allí la paralización es también casi 
absoluta, pues es reducidísimo el nfl-
mero de obreros y empleados que han 
vuelto al trabajo. 
Tino de nuestros repór te rs pudo ob-
servar que ñor un grupo de altos em-
pleados de la Compañía se trababa de 
preparar la salida del tren de la una, 
que se dir igirá a Santiago de Cuba 
Se procurará , cieriament1. eiüi-lear 
en dicho tren los Impectores y Jefes 
de tráfico o Ingenieros que se prestan 
a tal servicio. 
L A A L A ' ^ i A 
Una cansía «rerta •'e lo apuntado 
es la tragedia y sujsiguier.to alarma 
que en los alrededores de la Terminal 
(Pasa a la página S E I S ) 
D I N E > R O 
A l 1 p o r 109r s o b r e i o y u y 
-valoras . 
" L ? R e g e n t e " 
T r e p a a l a n d a m i o , d a l e a l a 
c u c h a r a , r e p e l l a y s i g u e , q u e 
S Y R G O S O L e s l u g u a r d a . 
L a semana inglesa, el tanto por hora, 
el delegado, cuanto quieras te dará 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E T U 
N E C E S I T A S . 
O E VENTA E N TODAS LAS BOTICAS 
OEPOSIURIOS: Sarrá, Johnson. Taquechel, Barrera, y Majó Coiomer. 
Y A L L E G A R O N 
A la "MLDALLA DE ORO", jue 
jfos de cuarto de meple, de siete pie-
zas, muy i'lnos; joefros de recibidor, 
de roble, de caoba, tapizados; sillo-
nes: butacas y sillas. Es una rerda-
dera iniscelácea. £ n Joyería hay un 
surtido colosal: precios sin compe-
tencia. >'o olvidarse que es la "ME-
DALLA D E OBO", >eptuno, número 
230, esquina a Soledad, de José Fer-
nández. 
Teléfono número A-43«7 
Se compran todos los muebles de 
uso que se presenten, pagándolos 
bien. Préstamos con módico interés. 
5703 2 ab 
L a s f u e r z a s e l i m i n a t o r i a s 
n a t u r a l e s , f r e q u i e r e n a 
v e c e s a y u d a . L a s P i l d o -
r a s I n d i a n a s V e g e t a l e s 
d e W r i g h t , f a c i l i t a n l a 
a c c i ó n d e l a N a t u r a l e z a 
p o r q u e s o n t ó n i c a s a l a 
v e z q u e l a x a n t e s . A d e m á s 
s o n c o r r e c t i v a s d e l o s 
m a l e s d e l e s t ó m a g o . 
\ M * ieBiCtarnia r'.nUorsuJ iiKÜMnaü \ ege-
i I.-IIPS vienen t-u vajitas y con envolfír^ ile 
l rolor amarillo. Cu&lquler rtra eni:i^a<Ia 
I en distinta forma no es la legítima. In-
1 clrta y le darán fc&JfacUiB 
A © O » A R 3" 
I 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , fa l tos de e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V 1 T A L 1 N Á S 
C o n s e r v a n las e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l desgaste d e la v e j e z . 
I 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
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H A B A N E R A S 
La Comedia Francesa en Payret 
Siguen los éxitos de Brulé. ] sario Arango de Kindelzn. Bebé Vi-
En las dos funciones de ayer, la de nent de Mendoza. Nena Gamba de 
la tvde y la de la noche, hubo pú- Zaldo. Bebé Guilló de Várela, Eugc-
blico selecto y distinguido. I nita Ovies de Viurrún y Llilly Coro-
Hablaré de éste, refiriéndome .1 
que advertíase en la representación 
nocturna, para citar un concurso bri-
llante de damas en la sala de Pay-
ret. 
N'hría Wilson de Villa! ón. la dis-
tinguida esposa del Secretario de 
Obras Públicas, la del Secretario de 
la Guerra, Teté Bances de Martí, y 
la del Secretario de Instrucción Pú-
blica Tecla Boffil de Domínguez Rol-
dan-
La Marquesita de Avilés. 
María Dufau de Le Mat. Nena Cc-
tiart de Labarrére y Mariana de la 
Torre de Mendoza. 
María de Cárdenas de Zaldo, Pan-
lette Goicoechea de Mendoza, Merce-
des Romero de Arango, Teresita Vi -
lla de Rabel, María Luisa Lasa de 
Sedaño, Rosa Castro Viuda de Zaldo, 
Josefina Embil de Kohly y Felicia 
Mendoza de Aróstegui. 
Carmen Zayas Bazán Viuda de Mar-
tí. María Galarraga de Sánchez y 
Ameba Castañer de Coronado. 
Micaela Mendoza de Carrillo, Ma-
ría Teresa Herrera de Fontanals y 
Nena Pons de Pérez de la Riva. 
Consuelito Lámar de Mendoza, Ro 
nado. 
Muy elegante, resaltando entre el 
grupo de señoras jóvenes y bellas, 
Chcita Aróstegui de Pedroso. 
Lola Tió. 
Mme. Marie Labrousse. 
Y ya, finalmente. Angelita Fahia 
de Mariátegui, la distinguida esposa 
del Ministro de España. 
Entre las señoritas, las de Párra-
ga, hermanas tan encantadoras como 
Luisa Carlota, Margot y Silvia. 
Hcnriette Le Mat. 
Rosita Sardiña, Nena y Natalia 
Aróstegui, María Aibertini, Elena Se-
daño, Rosa y Elvira Morales, María 
Elena Martí, Mercedes Barrena, Noe-
mi Gardell. . . 
Y la gentil Julia Sedaño. 
André Brulé y su lucida hueste lle-
varán hoy a la escena On ne badine 
pas avec I'amour, de Alfredo de Mu-
sset, y L'angiais tel qu'on le parle, 
de Tristan Bemard. 
Función de abono. 
Despedida de la primera serie-
Mañana, Felipe Derblay, con reba-
ja de precios, para empezar el miér-
coles las tres funciones del nuevo 
abono. 
Epílogo de la temporada. 
E l c a f é s a b r o s o e s d e 
" L a F l o r d ^ T i b e / , J e i n a 3 7 . T e l A - 3 8 2 0 
L a V i d a e n l a R e p ú l l i c a 
Le intensidad de la vida en todn 
. \ Cli ;>ública nos obliga a redactar j fixiando a los vecinos de Hoiguín y 
i • va sección. 
Vv.i steción irauoisora de todo» 
:. 'reF, de las quejas o de las 
í : i Iones (iuc nos lleguon de pro 
Mientras tanto el polvo seguirá tLñ 
i la mayor parte de los moradores de 
¡ la República seguirán padeciendo 
sed 
n ' í r do la República,—excep-
'¡c la capital—es el que 
! ^rcv.sión en esta nueva sec 
' S Riendo de los colegas <W 
)•• noticia palpitante, el cía-
' I n iniciativa oportuna í 
] • •• ntnd&k plausible. 
Y r r r - p;r>r»a labor y en el ordon 
nrionlaciones plausibles, he-
i de recoger la siguiente, que be-
ptop rncoatrado en E i Comercio de 
(•••••'••--os. 
T-r; romncMn de un f lu í ) 'H;spnno-
' .< vienno, en aquella cultísima püF 
1>:;<' :ón. bnjo el siguiente programa: 
' A . Propender por todos los mo-
' eíicaces, al constante desarrol! • 
fio la mejor inteligencia entre espn 
PbleB) bispano americanos y anglo-
pMerMttnoft, estableciendo y estrechan 
(1"> rflaciones de afecto y de conve-
niencia entre los elementos sociait-5 
fi^ hnblí española y de habla inglesa 
fi*» In? dos Américas, asi como 2t 
ca^ntoa oíros simpaticen con la idei . 
Jl. Organizar un punto de reuni6a 
v de repreps lícitos, dotado de un 
BnWlO y confortable salón de lectu. 
m de periódicos y libros, especial-
mente los más modernos que se pu-
bliquen en las naciones cel Hemis-
ferio Occidental. 
C. Insti tuir bajo los auspicios ú'A 
Club, cátedras populares de Inglés y 
castellano, para la enseñanza práct'. 
ca de los dos idiomas; y aspirar a 
la fundación en Clenfuegos. de una 
Escuela Panamericana de Comercio, 
protegida por elementos oficiales y 
particulares de Cuba, Estados Unidor 
y España". 
E l mútuo conocimiento y el recí* 
proco afecto sobre bases de cultu'M 
y de sociabilidad, han de ser beno;l-
ciosos desde odos puntos de vista 
Desde Santiago ;L> Cuba han llegado 
clamores con motivo de la llegada 
del vapor Cádiz abarrotado de inmi-
grantes españoles de que poseen un?, 
magnífica estación para inmigrantes 
pero sin que sepan dónde instalar a 
los que llegan enfermos n i quizá", 
cuenten con consignación para ali-
mentarles ni asistirles. Pueden sor 
exagerados los clamores. De no sftr 
así sería una estación de inmigran-
tes, para estacionarse lo menos posi-
ble. 
La estacionarla resul tar ía la Ad 
ministración Pública. 
Confiamos que en cuanto se ente 
ren Agricultura y Sanidad, obviarán 
estas sensibles deficiencias. 
Heraldo de Hoiguín eleva los jus-
tos clamores siguientes: 
Los habitantes de Hoiguín, están 
expuestos a una epidemia por la fal-
ta de riego. 
Las nubes de polvo asfixian a io? 
t ranseúntes . 
Témese que se desarrolle una en-
fermedad. 
Ya lo sabe Sanidad. • 
Pero sepa también que en Hoiguín 
se carece de carros de riegos, coma 
en la mayor parte de las cabecéra? 
municipales de la República, porque-
los Ayuntamientos no los han adqui-
rido,—como debían de haberlos a l -
quirido—los ConVejos Provinciales 
no deben darlos y no es justo tam-
poco que el Estado los proporcione. 
Pero sepa también que Hoiguín no 
tiene resuelto el problema del agua 
como no lo tienen resuelto la mayor 
parte de las cabeceras de los térmi-
nos municipales, porque los Ayun-
tamientos no es justo que acometan 
cbras 'de tanta magnitud, los Con-
sejos Provinciales eluden la mavor 
parte de los compromisos y el Esta-
do, que es el que debiera de acome-
ter obras de esta importancia y tras 
cendencia, siente no poder hacer to-
do aquello que quiere y debe hacer. 
El Centro de la Colonia Españo! i 
de Clenfuegos, que sostiene samro-
rio, acaba de acordar un emprést i to 
de 150.000 pesos por término de 25 
años, emitiendo Bonos Hipotecarios 
a la par de cien pesos valor. 
Este es el camino a seguir por la5"-
grandes instituciones españolas que 
sostienen sanatorio, ante las dificul-
tades de la presente época: concer 
tar emprést i tos o aumentar la cuota. 
De Clenfuegos viene el ejemplo 
B O L S \ PRIVADA 
OF3CUL 
Marzo 8. 
03LIGACIONES Y BO>OS 
BONOS Corap. Vcnd. 
Rep. Cuba Speyer 
Rep. Cuba iV* % . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana. 2a. hip. . . 
P. C. Unidos. . , . 
Fomento Agrario . . 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E. R. y Co. Hip't G. 
(en circulación) . . 
Cuban Teléfono . . . 
Cervecera Int. la . hip 
Pns. F . C . del Noroeste 
a Guane (en circula-
c ión) . 




Banco Español . . . . 
Banco Nacional . . . 
F. C. Unidos 
H. Electric, Pref. . . 
Idem ídem Conmnes . 
N. Fábr ica do Hielo . . 
Cervecera Int. Pref. . 
Idem idsm Comunes . 
Teléfono, Pref. . . . 
Naviera. Pref 
Idem Comunes . . . 
Cuba Cañe, Pref. • . 
Idem idem Comunes . 
Ca. de Pesca y Nave-
gación. Pref. . . . 
Idem ídem Comunes . 




Unión Oil Company 
Cuban Tire snd Rub-
ber Co., Pref- . . 
Idem idem Comunes . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref. . . . 
Idem idem Comunes . 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref. . . • . 
Idem idem Comunes . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes . 
Ca. Perfumería (Prete-
ridas) . . . . . . 
Idem idem Comunes . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos, Pref. 
Idem idem Comunes . 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. • .. . 
Idem idem Comunes . 
Ca. Nacional de Cal-
zado Pref. . • . • 
Idem idem Comunes . 
Ca- de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref. . • . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas » . * * • • 
i Idem Idem Comunes . 
¡Id. id. Comunes Sindi-
i cadas. . . • • • 

















































































Casi siempre el incomprendido 
llorar del niño obedece a la mis-
ma causa: la molestia que pro-
duce en sus carnes tiernas y deli-
cadas la ropa endurecida por el 
uso continuado. 
^ 4r V 
Cambiarle la ropa con frecuencia 
es preservarle de enfermedades a 
las oue es propicio su débil cuer-
po, y es también alegrar su alma 
en capullo, que asoma jubilosa 
por !as ventanas de los ojos cla-
ros. 
No les quepa a ustedes duda: el 
baby sabe agradecer una »-opita 
fina, pulcra y limpia. 
J u e g o s d e c a n a s t i l l a 
d e 2 , 3 y 5 p i e z a s , e n h i l o y l i n ó n . 
^ V 
V e s t i d i t o s de L e n c e r í a 
de l i n ó n , c o n e n c a j e s y b o r d a d o s . 
C a r g a d o r e s y a b r i ¿ u i t o s de l e n -
c e r í a . 
C e s t o s d e c a n a s t i l l a 
C u n a s d e m i m b r e . . . 
I tados Unidos y F r a n T l ^ T ^ 
Taya a ocupar el nuevo p * *e 
| que ha sido nombrado, 0 ^ 
I L PBOXUiO 
Roma, Marz.j 10 
Su Santidad el Papa Benedí^ 
celebrara consistorio s e m S r ^ ^ 
^ L Í r Ó X ^ . - „ ^ o ^ t o es n 0 l i -
c 2212 2d-9 lt-10 
Exportación Toneladas 
Por los seis puertos prin-
cipales . . . • 
En otros puertos 
46 043 
39.8>i 
Total 85 854 
Existencias Toneladas 
Kn los seis puertos prin-
cipales 278.811 
En otros puertos . . . . 248.186 
Total . . . . . . . 526 007 
Centrales moliendo: 191. 
Exportado: para Europa, 4.863 to-
neladas; para New Orleans, 6.766 to-
neladas; para Galveston, 2.380 tone-
ladas; para España , 'toneladas; 
para Canadá, toneladas; paia 
Savannah, . . . . toneladas. 
ZAFRA DE 1917 A 1918 
Recibido Tonelada? 
En los seis puertos prin-
cipales 
En otros puertos . . . • 
Total • • • 
Exportación Toneladis 
Por los seis puertos prin-
cipales . . ' 
Por otros puertos . . . 
Total 
Existencias Tonela.la^ 
En los seis puertos prin-
cipales . . . . 




M I S A S 
Q U Z S E C E L E B R A N L O S DOMIN-
GOS Y DIAS F E S T I V O S 
SANTA I G L E S I A CATEDUAI. 
LOB domingo* hay misas a •un sela • 
media, sloto y media y ocho y inedia (1A 
solemne con asistencia del IlUno. Cabildo 
v buena capilla de música) a las 10 r a las 11. 
I G L E S I A S PARROQUIALES 
SAN' NICOLAS D E B A R I 
Rezadas, a las siete, siete v media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las s y media. 
A las fl j media de la tarde. Exposición 
del Santísimo. Rosarlo y Lctauins cao-
BAX SALTADOR D E L C E R R O 
Rezadas, a las 8; cantada, a las 9 7 ma-
dia, con sermón. 
P A R A M U E B L E S F I M O S : 
R S ^ i l A ® V ? A 
M U E B L E R I A : A . ot I T A L I A 9 4 T A 4 2 7 6 
F A B R I C A : P f c Á O A I. T 1 1615 C E R R O 
A las R p. m.. rezo de1 Santo Rosarlo. 
JESUS, MARIA | J O S E 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
Boa del Catecismo. Camoda, a las 8 y pla-
tica. A las 5 y media de la tarde. Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SEKORA D E L P I L A R 
Rezada» 7 y media y 10. A éstu asisten 
loa alumnos del Catecismo. 
Cantada y pKtlca a las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
dia p. ' m 
JESUS D E L MONTE 
Razadas. 7. 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
SANTO A N G E L 
Rezadas. G, 7. 8. 10 y media y 12. 
A la última asisten los nlfioa. 
A las nueve, cantada y plática. Ilosa-
rlo, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tarda. 
" P A L O M A " 
Es el anuncio de la pas; simboL» de Amor. 
1.1 abanico de más originalidad, ron paisajes de seda, en los que 
lestaca nn precioso bordado de L E > TIMTELAiS plateadas. 
Estilo de ^ran noredad. , 14, 
Importado de nuestras fábricas de Valencia, (España), eomo in ulti-
ma ereaoJón de la moda actual. 
Re renta al detall en todas las t i f ndas de la Isla. Al por mayor, ex-
clnslTamente en "LOS ABANIQUEROS", Cnba 98^-Apartado 1982. 
JOSE M. LOPEZ Í 8 . en C.) 
" E l p r i m e r A n i v e r s a r i o , , 
G r a n T a l l e r d e L a v a d o a M a n o 
JOSE MAlíI/ . L A D R X 
Animas 112. entre Manrique y Campanario.—Teléfono A-S738 
Lé offecemos al público los servicios de esta casa, garant izándole 
una completa satisfacción. Cumplimo g todo trabajo que se nos ordene, 
parantizamos la limpieza de la ropa sin destruirla ni romperla. 
C. 1915 alt. 61?. 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas, 7 y ID. Los primeros domin-
Coa, 7 y media del Rosario. Perpatum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario a las 7 p. m. 
M O N S E R R A T E 
Rezadas, 7, 8 y 10. Cantada, a laa 8 y 
media v plática. 
NUESTRA SEÑORA D E LA CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A lus 7 y media. Rosario y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON D E JESUS. 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, C ,7. 8, 10 y 1L 
Cantada ysermóa. a las 0. 
A las cinco p. m., Exposición, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquln y Colegio a cario de los F P , 
AKUStinoB AmertcM**.) 
Rezadas, U y media, 7, 7 y media, 9, 
10 y 1L 
A las ocho, cantada. 
En la rezada de lu se predica en Inglés 
por estar destinada especiaU'meute a la 
colonia americana e inglesa. 
CONVENTOS X COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las 5, üy cuarto. G y media, 
7. 7 y media. 10, a Ja cual concurren los 
niños del Catecismo de lu Anuncióla y U . 
Cantada y plática a laa 8. 
LA M E R C E D 
Rezadas, a las U. ti y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; í) ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática. 
C O L E G I O O E MADRES ESCOLAPIAfl 
(Acosta 41> 
Rezada, a las ti y media. 
C O L E G I O L A INMACULADA 
(Avenida de la RepúbUca) 
Rezada.», ti y 8 y media. 
C O L E G I O JESUS MARIA 
(Revillacisedo) 
Rezaaas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN V I C E N T E DE PAUL 
Rezadas: a las 6. 
C O L E G I O " L A D O M I C I L I A R I A " 
(Jesús del Monte) 
A laa 6, rezada. 
C O L E G I O > AN FRANCISCO D E SALES 
A ias ti, rezada. 
C O L E G I O D E L A S URSULINAS 
(Egido) 
A las G y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA TERESA 
A las ciucu, rezada. 
A las S. cantada. 
MADRES, REPARADORAS 
Reina j Gervasio. 
7, O y 11, rezadas. 
La de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. ' 
PRECIOSA SANGRE 
Rezada a tas 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es u ma 7 y media. 
A las 4 y media p. m.. bendición del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
H O S P I T A L M E R C E D E S 
A las 9. rezadas 
CASA DE B E N E F I C E N C I A X 
MATERNIDAD 
5 y media y 8, rezadas. 
I G L E S I A D E LOS F P . C A R M E L I T A S 
(Línea, 146. Vedado). 
Rezadas. 7. 8. » jr 10. 
A las cinco y media p. m.. exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS VK SAN ANTONIO 
(Saa Kafuel. 50, 19 y ól) 
Rezada, a las 8 y media. 
S2ERVAS D E MARIA 
(Cuarteles 1> 
A las seis y media, razada. 
SANTA CATALINA 
(Calle Paseo y 23) 
Todos loa domingos y días de la se-
mana, hay misas a las 6 y media y 
7 y media. 
CONVENTO D E F P . FRANCISCANOS 
(Agular y Cuba) 
Rezadas, a las 0, 0 y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3. exposición. Corona Francln-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a ias B, 6, 7, 7 y media. 8 y 
media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media p. m.. Exposición, Ru 
•arlo y sermón. 
Antonio Arocha, Síndico Presidente 
l i i í c í i M i ó n O a l i l e g r a í i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
dente del parüdo socialista indepen-
(iionto en su última rennión en esta 
dúdatt. Decl'r.ó Huyo Haas su pri-
mera elección» porque Herr Hacu-
mlng, comunista, fué elegido Tice-
presidente, f u el escrutinio en que 
Haas fué electo so elipió parí 
ta vivo-presi iencia a Herr Crísplen, 
jírohombre del partido sodaUsta in-
deppndiente del Sur 
El hociio de que Herr Haas haya 
impedido la ,»stilaei<'m de la extrema 
izquierda se lia interpretado como 
s'gno ae que el camino está bien jm-
rimentado pira una coalición de* la 
majon'a dejos socialistas con la otra 
independienf •. Ksa impresión está 
sostenida por concesiones hechas 
por el Gobierno de apoyar losprin-
(ipins del StMÍet. 
LAS HKI.AÍ lOM S DIPLOMATICAS 
S E ESTRECHARAN E N T R E IMíLA 
T I : R H A v MÉJICO 
Ciudad de .Méjico, .Marzo 10. 
E l establecimiento de estrechas re 
iaciones diplomáticas con Inglaterra 
por el gobierno mejicano, se reveía 
con el nombramiento del señor don 
Rafael Rniz de Tice-secretario de la 
Legación Mejicana en Londres. Es-
pérase que el señor Ruiz, que desem-
peñará el cargo de Encargado de Ne-
gocios en la Legación, se le relerarí 
de imnortantes atenciones en los F l -
RUCTO» obispos; pero g» tiV»mbri 
tendido qne -1 Sr.mo VonHiU*** ** 
1 echara la oo irtunidad para « *9t'h 
ciar una alocución en la QUe, ¡p00»»-
«le recapitula. I» que la s i f c j * ' 
ha hecho (luíante la mie-ra ^ 
- o r de ia humanidad, se ocunaí; ^ 
lo,, graves pióblenlas de los 
tos actuales ,no»f» 
Otro l'onsrstorlo Se celebrará i 
I ^ s (,e <l«e SÍ- haya firmado U 
probablemenle en el mes de IjiJ?1' 
bre de este año . en el cual Sn s 
vUJad dará a conocer los n o m V e * í 
1M,S dos nueM.s cardenales eleirU ' 
en Diclemp'-e de 1916, nombres T ' 
han pcrmauei (¡o secretos. 
Supóneso qre los aeraciados sft 
el Arzobispo de Mun'ch y el de p l 
ga. El Papa espera que en esc o?. 
Consistorio -o c rearán varios n» 
^ cardenales, mencionándose 
.Monseñor Bou Zam. Deletrado Anf** 
tólico en Wn«.hinet(n, como uno 4 
os qne serán elegidos 
REP A T RIA C : O N - D E IRLA NDESPÍ 
INTERNADOS EN I N G L A T K B ? 
Londres. I larzo 10 
Los Sinn Fines iutenndos en In-
glaterra se lK.-n ido poniendo en li-
bertad i;or cnipos. durante los últ¡. 
mos d ías . Una veintena de ellos 11». 
"ó a Dublin o", sábado próxlno pasa-
do. Entre los nuevos en llbertal ia, 
elentemente en la nrisión de Holo-
vvay, Londres hállase ls Condesa 
Georgiiui de .Mnrkievicz, ((ue, sppún 
í ics el "Da iK Sketch", nrobablcnicn 
te as is t i rá a la sosión de la Cáman; 
de los Comiir.cs. el lunes de la s¿! 
mana que viene, pretende ocupar t\ 
asiento para que ha sido eleet;» 
la c i rcunscr ipción de San Patricio, 
en Dubl in . 
Se ha indic.ido que la elección e« 
didosa porque el esposo de la Ton 
desa es polaco y este nunca se ha 
naturalizado inelés, y, por tanto, 
sigue en su calidad de polaco. 
PETICION AL R E Y DE I>GI,ATE 
RRA 
Londres, m.orzo 10. 
Se ha nresentado al Tlev Jonje la pe-
tición, firmada por un número 4l t i 
dales Irlandeses, que han servido en 
el ejercito británico dnmníe h em». 
r ra . oue la autonomía irlandesa se 11«-
ve r In Conferencia de la Paz. Entre 
los firmantes se hallan el mayjr cr-
neral Sir WlHiam Hlchle, jefe dp i? 
décima sexta división en Enrancia' el 
brigadier Tnvrell T..Hamond el ew 
ncl Sir Henrv C. Grattan B e l W . IM-
^endiente del famoso esfndistn irían-
dés Henry Graftnn. el coronel í»!r T V 
oins C. llyles, Ctephen L . Cnjun, ti 
miembro de la Cámara de ]n< Comn-
nes por G^lvvav, el canitán Healy, M-
brino de Timothy X HeftTy: Sir Thn-
mas H . C. Esmoude, oue perdi/ nn hi-
j j o en la batalla naral de .Tutlaiidín. T 
las señor is Redmon y l íettle, COTO» 
maridos perecieron en la riierm. Lo* 
fi? mantés nretenden representar a dn'-
alertos mil li(»mbres en Irlanda p ÍCT»' 
número d Iorlna-;FOlTí(Dvc,HH«j»T 
número do irlandeses en las eohHda 
de la Oran Bretaña y Tolunt/jrios n 
In guerra y temen que cuando rmf 
sen los sur-ervivientes n pe^iir de (i»" 
la aspiración autonómica es una 
clón nacional irlandesa, la sltnirih 
empeorará, y por ello rnecran i l Key 
que somera el caso irlandés a la fen-






























m m OE LA MAAIRA ] 
?FRACASARA PACK .7OH>S0X FX 
3IEJICO? 
Ciudad de Méjico, marzo 1Ü. 
E l anuncio de que el pugil.'sla J»^ 
Johnson proyecta celebrar en esta cln'' 
dad cinco encuentros se ha sabido 
que el gobierno ha rogado a ¡a- té? 
rldides riiunicipales (jm- nieisuM 
licencias para espectáculos de l.o\f«. 
pior les desacuerdos que se han nn-
nlfestado respecto a dicho espe' fiicnl' 
que puede ser causa de dcgórdCBMj B" 
pérase que las autorldudes n.unMpi' 
les acceder;';n a la indicnció i ile 1̂  















En los seis puertos prin-
cipales 
En otros puertos 
84.245 ¡ 
83.733 
Total . > . . . W 
M A I S O N V E R S A I L L E S 
M O D £ S 
V I L L E G A S 6 5 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
R O B E S - T A I L L E U R . 
B L O U S E S . 
D E S H A B I L L E S . 
R O B E S . 
MANTEAUX. 
CHAPEAUX. 
Participamos a las elegantes damas habaneras que acabamos de recibir 
una selecta colección de V E S T I D O S Y S O M B R E R O S franceses, últi-
mas creaciones para la primavera actual. 
S R I T A S , S A L A S & Hnos. 
C A E R I A 
A la s damas de gusto 
refinado, r e c o m e n d a -
m o s una v i s i ta a es ta 
c a s a , para que vean la 
e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n de 
ropa i n t e r i o r f rancesa 










C. 2050 ali. 6t.-4 
A M A r i D O C O R A 
O b l / p O Y C U B A 
ANO L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 10 de 1919. 
E l 
i? 
H A B A N E R A S 
E n h o n o r d e l a R e i n a 
flpctas en oroyecto. 
HaT f^arH obsequio d-í la señori-
v/ll>as P8»* dé3 vfdal. »a Reina del 
Carnaval, ̂  
li0''' «i miércoles, en A Jal Alai. 
J ^ e n e c ^ a r t i d o s y fuertes qmnlc-
, a 8 ' i n r M i d a d e s se hallan en mai os 
1 2 3 ¿ n r f r ique Bellver, -le quicu 
üel s e n 0 ^ n í S r l a s I durante las lo-
S d^'ofidna en l a Secretar ía del 
^ o ' r o n seis entradas: f20-00 
SiVS de cancha, primera flla: $2 00. 
c M-K? tío cancha, segunda, tercPia. 
^ t a v C in ta filas $2.0C 
Balconcillos H-oO. 
nndidos: fl-00. 
" Delanteros de grada r.umerac-js: 
JO.fiü. 
Gradas altas sin numeración $0.50. 
A los señores abonados f>e les re 
servará hasta el miércoles mismo, a 
Isa cuatre de la tarde, sus Tespe^ti-
vas localMades. 
Un detalle. 
Suprimidos los pases d¿ faver. 
La otra 3esta de oue dejo L^cha re 
rpr' ncia se oolebrará en el Hipédrorac 
de Marianao. 
Será el Jon.ingo 
Enrique F O M AMí.l ^ 
P o r c e l a n a s de T a l a y e r a 
U u e x t e n s o s u r t i d o a c a b a m o s d e r e c i -
b i r , d e l { . s t a n - e n o i n b r a d a s r a r u s t i o ^ s 
l - o r r e l a n a s do T a U v e r a . A n f o r a s , l á n i z 
l a r a * . j a r d i n e r a s , p l a t o s do a d o r n o y 
o t r o s o b j e t o s , t o n i - o i i l a s d e n o t a b l e s 
o b r a s t!o . i r t e d e l o s s l f f lo s X V v \ V L 
I n v i t a m o B a c o n o i e r l a s . 
* ' L A C A S A Q U I N T A N A " 
A v e n i d a d a I t a l i a ( G a l i a n o ) 74-';6. 
T e l é f o n o A - 4 i 6 - t . 
! ^ L ^ ^ \ I » M R C U B A N A Dulces finos confec 
clonados c o n ingre 
dientes de l a . clase 
UoajorTarledad de helados. Todos ricos, deliciosos 
GAIIANO Y SAN JOSE 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
C a r n e ! G a c e t i l l e r o 
f u l t o s . K f e t t o d e l a s o i r e u u s í d i c i a s 
raipantes. e s t á e n s u s p e n s o l a M i s i ó n 
¡ue e l K . P l í u i a d a r á e n S a n F e l i p e 
II , ,y c o m i e n z a l a n o v e n a a S a n J o ^ v e n 
M o n s e m t e . M a ñ a n a , f u n c i ó n a N u e s t r a 
SeCora de L o u r d e s e n l a M e r c e d . 
L i b r o s , m e d a l l a s , e s t a m p a s , r o s a r i o s , 
I m á - ^ n e s .y c u a n t o s e n e c e s i t e p a r ? , e s -
tos ' cu l tos . S a n t i a g o K a m o s Al< n s o , 
O KeUly 01. 
;Qu6 t r i s t e e s t á l a c i u d a d ! S i n n o v i -
mlento, s l u v i d a , s u c i a s l a s c a l l e s , c e -
rrado» o m a l s e r v i d o s l o s e s t a b l e c i m i e n -
tos de c ó r n e r y b e b e r , s i n t r a b a j a r e l 
rbrero. s in v e n d e r e l c o m e r c i a n t e , c . »n e l 
horizonte p r e ñ a d o d e n e g r u r a s . . . U n c u a -
dro por d e m á s I r t g u b r o y a s a z i m p o n e n t e . 
s i :ilpo Diltlgm e s a t r i s t e z a c o n • . • q u e s 
de a l^^r ía p l t i e l d a , d e v i d a n n t a n t o p r ó s -
pera y de h n l a f r i i o ñ a a c t i v i d a d , s ú b i t a -
mente en suspon . so , < s e l c o m e r c i o m l s -
MO,«ron sus e s p l é n d l d o p e s c n j t f t r a t o ^ H e -
.ns de I m , do . • i r : ! \ d ^ r l T . i e ^ a , d ? t o d o 
lo necesario p ; i r a In v i d a . 
B i o t , ¡ s i i o l a c a s a I . a n r r w i t l i ( « u r n i e r o 
fi:i jirosentr-ndo l a n j ü á s l i ed las f l o r e s d e 
MIS JtltHncs y lo s e l e m p l a r e s m a i a v l l l o -
• \ ! • f n i l o * o b t e n i d o s c o n s u s s o i i i i ' I a s . 
V Ln Bnaqi i e lLn ( n ú n i e r o I O S ) , e x p o - ' . i e n -
i'n fu sus " v i d r i e r n s " e l c r r n n t í s l m . ) : : l a s 
nenoa t l o í r a n t c s c o r b a t a s , c a ' - í s a s , 
• í ines, r o p a i n t e r i o r de v e r a n o y d e -
r t f f i l o i d o c a b a l l e r o . 
I n ( V R e l I l y (M)» I M F l o r d e C u b a , b a -
•'o v i s t a y o l f a t o c o n l o s m a n i a r e s 
e x q u i s i t o s , e s p e c i a l i n e n t e d e C u a -
loa v i n o s de j e r e z , q u e s o n <i\ e s -
a lMed. y s u c a f é i u c o m p a r a b l c . Y. 
roiuiiatifu C u b a n a «le F o n ó g r u f o a Í S 9 ) 
moatrnndo s u s h e r m o s o s p l a n e s ••NVes-
y ' ' K r u k a u e r " y s u s g r a m ó f o n o s 
• >|tr. I . n • •V i . t i . r ' ' a c u a l m á s c o l e b - a d o s . 
N'eptuno, (3.''.) l a d i m i n u t a M i m f , 
••^'•ndo MIS s o m b r e r o s fie p r i m . i v e r a . j 
- - c o r s é s W a r n e r h a s t a en l , i l l a v e 
"' la i m e r t a . p o r a m o s t r a r q u e s o i t a n 
Ufjlps i-omo t u i r a t o s . Y L a F i l o s o f í a ( e s -
<:IIIM¡I n S a n N i c o l á s ) , c x b i b i V M i d o c o n 
esplendidez de r e i n a l a s t e l a s y a d o r n o s 
'le nimia, p a r a l a e s t a c i ó n d e l c a l o r . 
L e Cia l iano n o s e d i g a . S i a I f ¡rro ( y 
Iiaata c o q u e t o n a ) e s l a n o t a q u e L > J o -
sefina d a en e l 34 c o n s u p e l u q u e r a d o 
nlfios y de s e ñ o r a s y s u v e n t a d e p o s -
d i o i ; a l e g r e y m a g n i f i c a e s l a q u o d n 
I * V a j i l l a , en G a l l a n o y Z a n j a , e o n s u 
a p o s i c i ó n " ú n i c a " d e J u e g o s d e c i b l e r -
»». ra fé , te, r e f r e s c o , m a n l c u r e , c o a t u -
etc. de p l a t a y d e c r i c t a l . 
L a ú n i c a c u y o a s p e c t o n o p r e s e n t a e s a 
"ola v i b r a n t e d e l u z , d e c o l o r , d e a l e -
Krta. es l a L i b r e r í a C e r v a n t e s , orí G a -
llano y N e p t u n o ; y, s i n e m b a r g o , d^, a l l í 
« « e n a d i a r l o n o s ó l o e l d e s t e r n t l i a d o r 
«e r i s a de P é r e z Z ú ñ l g a o d e M o l i t ú n 
"onz i lez , s i n o e l c r e p é p a r a v e s t b l o s y 
Ilorea del C a r n a v a l . 
O r a d a s a e s t a s n o U s a l e g r e s q u e e l 
• o ^ r c i o <la h o y e n e l c u a d r o I - Í ^ a b r e 
» c i u d a d , n o n o s l l e v a h o y l a t r l - t e z a . 
ZACb. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
TÍIV1^;1" entre Inmigrantes v natu-
•Jrn (le,1 P f t l « a 8.500.000; de ios pri-
M; n- algu,'03 saben leei y escribir en 
-orna; p^o de los dos grupos, hay 
.̂iwo que no saben leer ni escri-
ben Ingles. 
Htoiuff2^6 re<;,"^s para el ejer-
17 de .u n[fin examinados desde el 
' ie abnl de 1918. ha^ta qu^ termi-
«e lo, t ^ había 3S6,196 ciudadar.os 
lerr «i .P8 ^ ^ o - í que no sabí.-in 
Se i i C 6 c n b i r -
P o r o u P f i a b a a e3a c,fra S.SOO.OOO ^ T J L ^ P de de q: e se te-
nfn wf1*11^ la3 Preguntas du si sa 
Pedil y escnbir el inscripto 
r ^C0!,. eI fln de encefiar la lee 
•?1or n n ' K U r a ' el Secretario del I n -
rnaeión. Mr ; Laño, trece 
«1^21 T i í » ^ e 8 0 s para el c u e r n o U-
^ "ara fSnd SUnia p,,ra los Pstadoa 
,aí hay ^ n « t r ^ e . í i n de esout-lns. qn¿ 
:* h en ^ « ^ ^ " ^ ""mero, sino pa-
^ V í í - l ! ^ 3 f01 , d i o ^ inglés y. 
, na ideal-s de la Un;6n Amo-
^ hasVa ]aerpff9i tn9pnan" «Mí»*©-
^ de hf JJ13,'1 de 21 años y el mV 
r0« Por lo 8̂P„lLe **** al a ^ serían 
Juntas de ?nSr' ,e « ^ n s a r í a a 
S0ncem¡emo « In9tr"ecmn de t-.do lo 
^ edad te a e8as ^«««8 de menores 
Í ^ ^ S ^ T 6 ' añadía * Secre-
:oi"or.es ^ "eSeí!íantes' eso^ 
' l i t ros v llonibres vivan entre 
!":sni08 der--Pbretendan ejercer los 
la ••D«.rin- 8,n Que Puedan 
^ o la 4 l aC;Ónl de ^dependen-
^ Vnidoa" 8-ltUc,ún de l** Esta-
Laión a m e r S L res,detl en la 
han natur. 4 ^ 8 ciento 
Videncia dea:12ado después ^ unn 
aflad" 1 i ' "r¡.^08: y no ^ 
' O t a r i o d- C I K " Kaufman. Sub-*xx****ro -x-.??hTnfc[{>n m tanto 
r*11^ tantn. * entre nosotros du-
7 v V r ' - ^ d e r e c h 0 6 y 
^ « t r i ^ d e h'J defeinceñan en la 
rrnhres e,t' 4Est:>d08 Unidos esos 
^ r "i esenh 3er03 ?ue no sabe" 
piones Ve ^ ' ^ r 6 3 4 de la8 P^edi-
l,aJismo y ,1* ^i0.8 rfuso.9 y del so-
El 58 nnn ^ndetta italianos? 
Por ciento de los obreros 
empleados en la industria siderúrgi-
c a , de las Grindes Compañías como 
la American Steel Corporation y la 
betiiedehen ü t f i extranjeros; lo son 
también el 31 por ciento de las cin-
c o grandes crsas empacadoras do 
Chicago o sea de Matan2a y consumo, 
en la induotri* lanar ei 63 por cien-
to no son yankeej y en la del algo-
dón el 69 por ciento; en las refin¿-
r,as de petróleo llega ese húmero ai 
7- por ciento en cuanto a la indus-
tria de la repa hecha. 
La cuarta narte de todos esos em 
oleados extranjeros no saben leer ni 
escribir. ¿So comprende ahora por 
qué Chicago 3s el centro anarquista 
Tor escelencia de los Estados Uni-
dos? ¿Dónde podrán leer los analfa-
betos o iletrjdos como les llaman en 
los Estados Nnidos, los sanos argu-
mentos para contrarrestar las maló-
f'fris conversi'ciones y predicaciones 
de los revolucionarios? Así se expll 
oa que sólo ¡os trabajadores indus-
triales del Mundo ( I . W. W.) for-
men ya un millón de adeptos quí 
han hecho tc>oo lo posible por con-
trarrestar la guerra con Alemania, 
no deteniéndose ni en publicaciones 
ni en la prcraganda por el acto u 
obra. Los que colocaron explosivos 
con movimlfíilos de relojería en los 
buques que zarpaban de los puertos 
norteamericanos llevando soldador 
o armamen'08 para la guerra, los que 
predicaban 'a resistencia al recluta 
miento, los que quemaban las mises 
y fomentaban huelgas repetidas en 
Ñcw York y "n San Francisco y en 
Keatlle eran obreros industriales ( I . 
W. W . ) 
Nuestros vecinos cue son aficiona-
t os y ojalá lt.« fuéramos nosotros, a 
traducir en ;vumeros el resultado de 
sus pesquisas e indagaciones, saben 
que el analíabeto no tiene, en gene-
ral, la misnv. habilidad progresiva 
••'e! que lee en los libros la manera 
ño perfeclco'if.rse en su oficio; y 
han llegado a afirmar que suma 
2 000 millonoá de pesos el perjuici") 
ae la Unión Americana por la falta 
i.e perfección en el trabajo del ile 
liado 
Pero falta todavía una explicación 
•?ara comprercer como por la simple 
enseñanza a leer y escribir se puede 
rmericanlzar a los extranjeros '13 
los Estados Unidos Y aunque no nos 
la dé el Subsecretario de Goberna-
ción Mr. Herhert. Kaufbann, todos la 
fompiendemos pensando un poco. 
Si se trata te emigrantes rasos y 
f^iegos, perseguidos por los autó-
cratas que pconsejaban al Czar Jf 
las hordas crueles de gobernantes 
Búlgaros y Turcos que se proponían 
acabar la raza griega en Tracia. en 
el litoral de Asia Menor y sus islas, 
ya se nota er olios un desvío en vol-
ver a su patria y una tendencia a 
arraigar en la tierra adoptiva; si e i 
ese terreno nropicio habíais a la ima-
ginación del perseguido en su pa-
tria primitiva, de laa libertades ame-
r'canas, de las riquezas que pueden 
legrarse en múltiples esferas de ac-
ción, de las ul írrlmas cosechas en los 
terrenos de regadío y de las amplísi-
mas libertada • de que se puede gozar 
en el territorio todo de la Unión y csi 
lo vé y lo lee en numerosos trata-
dos, poco voluminosos y por tanto 
que no le producen cansancio al 
lector, tendríase mucho adelantado 
para su completa conversión al ame-
ricanismo; añpdid a esto que no es 
necesario que renuncie a la religión 
que aprendió ese inmigrante desde 
el holda de s\: madre porque allí hay 
iglesias ortodoxas, rusas y griegas 
i-nn sus PopeT y se comprenderá co-
mo el americanismo será cabal aun 
dentro de la diversidad de razas y 
ae cultos. 
Y a nadie se le ocurrirá alií pre-
tender imponer su criterio revoluciJ 
nario, porque el individualismo Norte 
ameicano sustentado por el trabap 
fructuoso lo impediría Solo en Ut»» 
pía. en la crítica de Moore se puede 
vivir sin trabajar. A todos está abier 
to por igual el camino de la riqueza 
¿Se os ha ocurrido alguna vez en-
señar a alguien a leer y escribir? /. 
nosotros sí; y aseguramos que en 
menos de veinte lecciones de a hora 
puede pasar nuestro discípulo d-"» 
analfabeto a lector. 
Hay unos platos de mesa de alumi-
nio que son bastante grandes y qaf) 
tienen en el borde repujados las fi-
guras de animales y objetos de todos 
conocidos e inmediatamente debaj) 
de cada figura están las letras ma-
yúscula y minúscula con que empie-
za el nombre del objeto; si es una 
gallina tendrá una G y una g; si t-.n 
perro una P y una p; de suerte que 
cada vez que se siente a la mesa el 
educando tendrá ocasión de ir recor-
dando las letras; poniéndoles en lai 
manos los primeros librillos de es-
critura, los de palotes son innece-
sarios, y que vaya calcando las letrat, 
mayúsculas y minúsculas, tened por 
seguro que con dos horas de prácti-
ca diaria vuestro discípulo sabrá leer 
y escribir en un mes; y si hay agrá 
decimientos en el mundo, planta rara 
que no sabemos en qué clima se dá, 
ese hombre se acordará siempre de 
su bienhechor; habrá quien diga, te 
me da un bledo que se rae agradezca 
o no y tendrá razón; la semilla que 
S i u s t ed viste f i n a m e n t e a s u p e q u e ñ o 
h i j i to , é l se s e n t i r á bien, u s t ed s a t i s f e c h a y 
los d e m á s le e n c o n t r a r á n n u e v o s e n c a n t o s 
( T c m a s t i l l a 
C a r g a d o r e s , R o p o n c i t o s , C a m i s e t icas , G o -
rri tos , Z a p a t i c o s y todo lo necesar io p a r a 
u n a c a n a s t i l l a 
D e p a r t a m e n t o de C o n f e c c i o n e s 
yin 6e Sî lo 
G a r c í a y S i s i o . 
S A N R A F A E L Y R . M . D E L A B R A 
( 'AGINA CINCO. 
J U E G O S P A R A C O Q U E T A S 
E l ATMor es el seyo predilerto, vero no trato de muchachas, 
sino del mueble, ^rarii y simpático Í;H« per» su tocaáo usan 
las damas Jnegos de Coquetas, verdaderos primores, en pla-
ta fina, carej. esmalte y caádruple píate Jorffos de rnaalcure, 
elcgantfsluicf. 
• V E N E C I A ? 9 
Do.ide %c encuentra nn recale para cada amigo. 
OBISPO, 56 T E L E F O N O AHÉM 
" E L B O M B E R O 
M G A L I Á N O 1 2 0 . 
T e l . A - 4 0 7 6 . 
¡Atención! Nuestros D U L C E S sen elaborados por uno de los mejores 
reposteros que hay en Cuba, y nuestro C A F E tan puro y tan rico. 
sembráis en la tierra da fecundóla, 
y ubérrima cosecha y por eso no pr?-
tendréis que el árbol os esté agri-
decido. 
Los extremos se tocan; hablamos 
aquí de la falta absoluta de instruc 
ción y hay el mal de la demasiaclH 
instrucción. Expliquemos esto. L a 
Universidad de Columbla en Now 
York recibe con frecuencia Inmensos 
donativos para becas y fomento de la 
enseñan/ra; y resulta que hay millares 
de aspirantes que se presentan a estr. 
(liar allí; han observado los prOiG 
sores que muchos de los que ingre-
saron sin cortapisa alguna, son des-
de el principio de SUR estudios incu 
paces de progresar sino a fuerza de 
repetidos fracasos y por excesiva bor. 
dad de los Catedráticos. 
Y para impedir que haya tales de-
relictos universitarios se va a im 
poner un examen que se llama pst 
cológico, a todo alumno que quiera 
Ingresar en la Universidad; son pe-
queños problemas de trazados y dl-
bvjos y soluciones elementales de 
aritmética y se da de cinco a 15 se-
gundos a los candidatos para que con 
testen a cada uno. E l que no contes 
te a todos, no podrá ingresar. 
Es el mismo sistema de la escuela 
de los feeble mtnded (de inteligen-
cia débil) de Filadelfla, y que evi. 
tará muchos disgustos a los padres 
de los alumnos y a los mismos aspi-
rantes. 
V a r i e d a d e s 
Una flor negra. (1). 
Roscatad'i por uno de los misio-
neros de Ubaugul, la negrita Caluca 
fué trasladada niña aún a la resi-
dencia de las Hermanas de San Jo-
sé de Clunv en Brazzaville. A las 
pocar semanas su afabilidad extra-
ordinaria hizola amable a maestras 
y compañeras Nuestra Santa Reli-
gión, que apasionadamente cstudia-
bi., la atraía con fuerza, y ningún 
ístudio la cautivaba como el del ca-
tecismo en el que hizo rápidos pro-
gresos; y ai fln del catecumenado 
que dura dod años ñor lo menos, lo 
•s&bía tan perfectamente, que en K 
Inteligencia de sus respuestas supe-
raba a sus compañeras todas y a j 
cuanto podía esperarse dada su eda 1 i 
y lo nuevo ."tra ela de estos cono- j 
cimientos. 
Recibió el autismo con angelical 
piedad, y bien pronto este su fervor 
exhaló el perfume de una virtud ex-
traordinaria: raras veces tenían que 
reprenderla .-.i loo queroceres ordi-
narios. 
Esta alma privilegiada suspiraba 
con ansia por el día en que su Bon-
dadoso Señor se llegase a ella por 
la vez primera Las horas de espera 
le parecieron más largas que las del 
Bautismo. 
¡rradió por fin este dia! 
E l recogim cnto de Caluca sobre-
pujó al de sus compañeras: se la 
hubiera creído en éxtasis, y todos 
los que la contemplaban. Padres y 
Hermanas se preguntaban como los 
testigos del naciminote de San Juan 
Bautista: "¿Que llegará a ser un día 
esta niña?'* 
En toda la mañana no se la pudo 
arrancar del artar. La Superiora de 
las Religiosas Madre María, fué a 
buscarla repet'das veces, más Caluca 
siempre rehuía seguirla. 
Z A P A T O S P A R A B A I L E S 
Mcdeios en Raso de toaos colores Brochados. Tisú y Charol con hebillas de gran fantasía 
L f t G R A N A D A 
Obispo y Cuba Mercaaai y Co. 
^W ;̂:i:i:;:̂ :i;;:::;!Vj;ll&-fri 
—Vamos, Caluca, ven a desayunar 
ya un poco. 
—No Madre no tengo ganas. 
—Hija mía ¿estarás enferma? 
—N© Maore. no tengo gana. 
—Pues vams, en día como éste no 
hay caprichos que valgan. 
—Madre, mi alma está harta, y mi 
cuerpo no siente hambre. 
Ante es La sublime respuesta, seme-
jante a la d^ Santa Catalina de S3-
na. de quien no había oído hablar, 
la Madre M^ia abandonó a Caluca 
a su propia devoción y ternura, y la 
pina pasó to-'*a la mañana sin otro 
alimento. Más tarde afirmó que en 
ei momento de la Comunión tenia 
como un fuejo que arasaba su co-
raón. 
La aplicación al trabajo la elevaba 
sotfre sus hcrmanltas negras, no 
desmintiendo su oiedra siempre en 
aumento y con más frecuencia que 
las otras se arercaba a la Sagrada 
Mesa. Se v»ía que Dios Nuestro Se-
f' r '.ha. labrardo aquela alma. que 
joya pretend r-a hacer? 
Caluca tenia diez y ocho años. 
-Madre, dijo cierto día a la Su-
periora, quorla hablar a Monseñor. 
—Pues, ¿quó le quieres decir? 
—A él sólo se lo nuedo comunicar. 
— ¡Qué misteriosa estás hoy! 
—Sí Madre no puedo hablar de 
• ste asunto ?:no con Monseñor. 
—Pues bler. vete. 
Como su formalidad era bien cono-
cida la Madr^ María no tuvo dificul-
tad en enviarla a la misión de los 
Padres, distante ochocientos metros 
de la residencia de las Hermanas, 
para que tr^inse con Mr. Augonard, 
oMspo del Alto Congo francés. 
—Buenos días. Monseñor. 
—Déme JU bendición. 
—Bien, ahoia levántate 
—N, Monseñor, tengo que hablar-
le de' un asurto grave. 
—¿Qué imoorta?; levántate. 
—No, Monseñor; lo que le voy a 
pedir es prec:V.o que se lo pida de 
rodillas. 
—Caramba, ¿qué pétlción tan gra 
ve es la que rae vienes a hacer? 
—Monseñor, querría ser religiosa. 
Nunca hasti este día se había ha-
blado a ías niñas de v'ocación reli-
giosa, porque este terreno salvaje 
del Congo no estaba aún lo suficien-
te desbrozado para hacer .brotar 
ai.uella delicada flor, y creían pro-
nrntura un cnbayo sobre este punto. 
] Las virtudes religiosas no queda-
vían ahogadas bajo los vicios paga-
uop muy vive»} en estos corazones? 
— ¡Religiosa', la dijo Monseñor. ¿ 7 
quien te ha metido esa idea en la 
( 'beza? 
—Yo sola y en mi corazón. 
—¿No te ha inclinado a ello H 
.Madre Su pericia? 
—No, Monseñor. No le he dicho 
mi secreto. 
-^-Y ¿será porque quieres tener un 
traje tan cleg^nto como el d«t lai 
Hermanas? (Las negras son tan co-
. netas como las niñas blancas). 
--No. Monseñor, vístame como 
quiera, me es indiferente; pero yo 
célere ser religiosa. 
— Y ante todo., ¿por qué no te quie-
res casar? 
— En primer lugar, replicó con un 
gesto de fepi'lslón, porque en est-3 
país los homares aporrean a sus 
mujeres, y que no me vengan a mí 
cen cosas! 
—Claro, la dijo riéndose de su re-
T.exión, tu no quieres recibir golpes, 
pero esta no él razón para tener vo-
cación rellgipsa. 
—Tampoco es la principal, añadió-
bajando los ojos con modestia. 
— Cuál es entonces? 
—Eecuchad- Monseñor: he obse.'-
\8do que al conducirnos las Herma-
nas a los trabnlos del campo, no po-
ras vienen prfermas con malignas 
calenturas por no estar habituadas 
a nuestro clin.a: yo por ser del país 
nc caeré enferma: si soy religiosa 
tendré autoridad sobie mis compaño-
ras» y las con-luciré a fuera pudien-
do las Hermanas quedarse en casa 
sin el peligro de exponer su salud, 
i—¡Sublime pensamiento de caridad! 
—Quedo muy edificado. Caluca, de 
11 buen corazón,pero la vocación re-
ligiosa es una gracia extraordinaria. 
N'o ea religioftr» todo el que quiere. 
CIs preciso que Dios le llame. Tú 
ruégale ahora que te de a conocer su 
voluntad, que yo por mi parte roga-
ré también, y a los seis meses te da-
ré la respuesta. 
La joven W su infantil candor ae 
imaginaba qi.<c al instante se la iba 
a contar entr» las religiosas (todo 
ei tiempo había permanecido de ro-
di'las) juntó sus manos, y levantan-
do hacia el r?ñor Obispo sus ojos 
cntiertos.de lágrimas: "sSeís m3-
¿esr" exclamó con prolongado sus-
piro, y con acento de profunda hu-
mildad "pues nosotros, dijo, pobres 
Esta vei el Obispo soltó una car* 
c. :jada 
—rPero. Caluca mía, si apenas sa-
res leer v borronear tu nombre, ¿có-
n.o te arr?sla:¿s para rezar en latín 
el Oficio?, menudo embrolla para tí. 
—No, Monseñor, ninguno: me co-
locaré junto a las Hermanas, estará 
muy atenta, y cuando ellas vuelvan 
la hoja, yo volveré la hoja al mismo 
tiempo, y Dios rae entenderá.. 
Cierto que Dios la hubiera enten-
dido. 
—Para ser buena religiosa, hija 
mía, no esnecesario rezar el Oficio; 
practica las virtudes religiosas I 
nuestro Bondadoso Scñcr estará con-
tento de tí. Anda: y que la Madre 
te diga cómo ve debe servir a Nues-
tro Señor. .Hr-ita después. 
Caluca se fat con la esperanza en 
ci corazón. 
Durante dos año1: la hicieron vpa-
sar por toda clase de pruebas en la-s 
•me muchos hubieran desfallecido .' 
ella sosteniendo con valor la lucha. 
• -iunfrt con modestia- hasta que ven-
oso el señor Obispo ñor su perseve-
rancia inquebrantable y ffns deseen 
una y mil v e c s repetidos la admitió' 
a los primeros votos, imposible ma-
nifestar su gozo. 
Su sencillo trato la distinguió de 
'•us compañeiat y de las religiosas 
blancas y no mucho después tomó 
a su cargo las niñas, con cariño do 
madre y sacrificio de verdadera re-
ligiosa. 
Por espacio de ocho años la Her-
mana San Ptdro Claver—tal nombro 
recibió—fué modelo de todas las vir-
tudes, no cediendo un punto en per-
fección a las Hermanas blancas quo 
la rodeaban. Cada año renovaba 
?us votos con el mismo fervor y es-
h-erzo 
A los seis ¿'f.os se la confió el cui-
d. -do de los negros atacados de la. 
nifermedad del sueño, e esa terrlblo 
plaga que arrebata por millares a 
los indígenas, que a nadie perdonr. 
y contra la que ningún remedio se 
'.a hallado ^asta ahora. 
De día y de noche su sacrificio era 
r:mirable: cuidaba de sus hermanea 
con tan gran ternura, que ninguna 
fatiga la .resfriaba. Por fln conta-
eióse también ella, pero sin que la 
impidiese esto el continuar sus ge-
nerosos servic'cs. 
Emjeorando la enfermedad fué pre-
ciso avisarla de lo pelgroso de su cs-
t:ido: como so acostumbra, se toma-
ba algunas precauciones para no 
: (armarla. Perc ib ió lo ella y dijo: 
"ya sabía que estaba atacada de la. 
fnfermedad dfl sueño;; hace mu-
chos meses que la he sentido, no 1̂  
•enía miedo". "Además, añadió con 
li'-roico abandono, ¿qué me aprove-
chan las lágrimas? ¿no debo bás 
b'en alegrarle? Desde ñue pronun-
cié mis votos estoy entregada M 
:uerpo y alma a Dios Nuestro Señor, 
ahora E l que quiere tomarlo todo' 
PSÍ me da una prueba de que ha acep-
tado mi sacrificio: ¿qué más puedo 
apetecer? 
¿Dónde podrán encontrarse miras 
tan elevadas? 
Como hajla aauf. en el postre" 




E l programa de la función de esU 
noche es muy A arlado. 
En las tandas de las cinco y de 
las nueve y media se proyectará la 
i .nta "El tiec iso", por Mary Pick-
ícrd. 
En la tanda de las ocho y media, 
se exhibirán 'es episodios séptimo y 
octavo de la ferie " E l ojo del águi-
Ja." 
j u n t a d e E d u c a c i ó n 
A los ¡«adres de familia 
Próxima la fecha en que ha de or-
g: nizarse la enseñanza de sodom i-
«ios y ciegos, la Junta de Educació i 
ee esta capita llama la atención de 
los padres de familia que tengan 
hijos de edad escolar, que se hallen 
on las indici'das condiciones, parí 
que acudan a la mayor brevedad a 
inscribirlos en las oficinas de la 
Junta, calle lia Cuba número 1, mo-
derno. 
(1) Toda esta narración es rigu-
rosamente cierta. Y los diálogos que 
la esmaltan sen textuales, y tal co-
mo nos las trasmite el mismo llustrí-
simo Sr Augonard. Obispo del Alto 
Congo francés. 
negros, no podemos amar a nues-
lio Dios como los blancos?'' 
Suponía ella que la dilación de la 
respuesta encubría el propósito ds 
no recibirla 
—Sí, íiija mía, los negros pueden 
amar a Dios romo loa blancos; y ea 
el cielo habrá probablei.vnte mu-
chos negros que aventajen a lo' 
Mancos, ya que nuestro lugar en la 
feloriu depende de nuestro amor de 
Dios aquí en 1& tiena, ea decir, de 
nuestra fidelidad en obedecerle. Pe-
ro con todo, la vocación religiosa es 
una gracia muy grande, y yo mismo 
consideré mi vcación Murante largos 
años. Como te he indicado encomién-
r'.alo a Dios, que yo también lo haré, 
y cuando n^s ilumine decidiremos 
E a núes, vete con Dios, y que E l 
te bendiga y re sostenga en tu buen 
'•ensamiento. 
Un tanto asegurada y con gran 
confianza, Caluca añadió: "Monse-
ñor, tengo que pedirle una gracia" 
—Pero. .¿ho, ' es día de peticiones? 
--Bien, Mowcñor. para cuando sea 
icligiosa le n-do licencia para rezar 
el Oficio coij las Hermanas do coro 
en la capilla; 
J a r d í n " L a A m é r i c a " 
PLANTAS 
y flor?»» de todas clases. 
Gran sur'iü i Í'.Í álamos y árbolea 
de sombra. RO-.Í- es, rosas de HuK 
largo Cestos. Cruces y Coronas. 
BOUQUETS PABA NOTIAS 
Cestos y trabajos de arte. 
O R O S A , B O Ü Z A Y C í a . 
A y 25, Veti do. Teléfono F-161I 
S U S R E C E T A S 
Exactamente preparadas 
F a r m a c i a D R . E S P I N O 
Znlueta y Dragones. Tel. A ^OT. 
F O R F I N 
D E T E M P O R A D A 
Se liquidan ^olos los modeloa de 
Sombreros di I .ierno, y a mitad de 
su precio. U están a la venta ios 
últimos Modelos de la Estación. 
H A Y Q U E V E R L O S 
" L a Z a r z u e l a " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
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Noticias del Puer to . 
SE VA NORMALIBANDO E L TRABAJO t 
E N BAHIA 
Como ba sucedido en la ciudad, en 
•1 puerto se ha Ido regularizando el tra-
bajo paulatinamente. 
Los primeros en reanudar los traba-1 
Jos ban sido ios remolcadores. 
Los ferrys de Regla y Casa Blanca' 
«Btán levantando vapor para empezar a 
funcionar enseguida. 
Los presidiarios que habían sido con-
ducidos a los muelles fueron retirados | 
enseguida. 
Algunos muelles ban comenzado el tra-1 
*aJo y es creencia general que al me-
Mió dia de hoy quedarú uvrmaÜKado to-! 
«los los trabajos en bahía. 
GERVASIO S I E R R A 
A las 9 de la mañana de boy ha es-
«Cado hablando con el Capitán del Puerto, 
Capitán de Fragata señor Alberto de Ca-
rnearte, el Presidente de los Gremios 
ruidos de Bahía, señor Gervasio Sierra, i 
E l señor Sierra informó al Capitán del | 
•Puerro qne cumpliéndose el acuerdo del 
Comité Conjunto, hoy se reanudaban los 
trabajos en bahía. 
E L "MIAMI" 
Procedente de Key West ba llegado hoy 
el vapor americano "Miami" que trajo 
carga general y 46 pasajeros. 
Llegaron en este vapor los señores Fe-1 
E s t a m a d r u g a d a . . . 
(Viene de la p á g i n a T R E S . ) 
c c u r r i 6 esta m a ñ a n a v de l a que da-
mos cuenta en otro lugar 
derico Mendizabal y familia, señora Ma-
ría A Angel v su hijo Manuel Mencías. 
Juan García, A. M. Molina, O. E . Car-
taya. E . A .Ja.,kson y otros. 
LAS MALAS NOTICIAS F A L S A S 
Los pasajeros llegados en el "Miami'" 
han informado que muchos turistas han 
dejado de venir a la Habana porque en 
Key West hicieron circular la falsa no-
ticia de que habían matado al minis-
tro v al cónsul americano, y que ba- . 
bía grandes combates en las calles con) 
muchos muertos. 
Todos estos "carnards" fueron echa-
do» a rodar por los hoteleros para que 
DO vengan turistas. 
SALUDO A L A PLAZA 
A las 8 de la mañana de boy el bu-
que insignia de la escuadra americana 
surto en puerto "Cincinnarti" hizo hoy 
el saludo de ordenanza a la plaza, sa-
ludo que le conteetO la fortaleza de la 
Cabaña. • , , 
Hoy ban cambiado visitas de cortesía 
las autoridades cubanas y los oficiales 
americanos. .. 
E L • V I R G I M B 
Procedente de Puerto México y con-
duciendo un cargamento de cafe para 
Francia el vapor francés ••VirBlnia. que 
viene a tomar carbón y pasaje y seguir 
viaje a Franc ia vía España 
a observar igual actitud, como resul -
tante del desacuerdo que se manifes-
tó en l a s e s i ó n de anoche del C o m i t é 
Conjunto, y de los sucesos desarro | 
liados esta m a ñ a n a , entre obreros jrji 
po l ic ía . 
L a h u e l g a a ú l t i m a h o r a G R A V E C O L I S I O N . . , 
Se nos dice en los momentos de 
ícerrar nuestra ed ic ión que los trae-
r í a s e s t á n r e t i r á n d o s e de la c lrcuia-
t i ó n y que los chauffeurs comienzan 
S o m b r a s E t e r n a s 
Con este título acaba de ponerse a 
la venta la última producción del 
distinguido escritor cubano R A I -
MUNDO C A B R E R A . 
SOMBRAS BTEUNA8 forma una tri-
logía con las otras dos obras de! 
mismo autor SOMBRAS QUE PA-
SAN e I D E A L E S que hace poco 
tiempo vieron la lúa. 
Si grande fue el éxito alcanzado 
por las dos primeras obras de esta 
trilogía, habiéndose agotado en 
poco tiempo las ediciones, mucho 
mayor ba de ser el éxito de SOM-
BRAS E T E R N A S , puesto que las 
escenas de la novela, las ideas y 
los personajes son de la época ac-
tual. 
Toda persona que habiendo leído 
las dos primeras novelas de esta 
trilogía desee conocer SOMBRAS 
KTHltNAS debe formular iniuedia-
;miente su pedido, para no verso 
privado de saborear las delicias do 
esta Interesante novela. 
I'ipcio de! ejemplar en la Habana-^ 1.40 
Kn los demás lugares de la Isla, 
franco do portes y « i r t l f i c a d o 1 . 6 0 
I N LIBRO RARO QLE TRAIA 
CUBA 
MANUAL D E AGRIMENSURA CU-
BANA 'iegún el sistema especial 
que rig* en la Isla. Contiene una 
explicación por orden alfabético 
de las principales voces facultati-
vas; el modo de operar sobre el 
terreno y los autos ncordados, 
Keales Ordenes y RcglamentotJ 
que tienen relación con la facul-
tad. Tiene también unas tablas 
auxiliares adaptadas al sistema 
especial de la Agrimensura cuba-
na. Obra escrita en 1854 .por don 
RODRIGO D E BERNARDO Y 
KSTRADA, 
1 tomo «-n 4o., en pasta (Libro usa-
do) $ 
DE 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Inmediatamente de inic iarse l a 
refriega, acudieron las reservas de 
l a p o l i c í a de la segunda y cuarta 
e s t a c i ó n , quiesnes entraron en el 10* 
cal y lo desalojaron a palo l impio. 
Dice que la orden de entrada de l a 
po l i c ía , se den ió a que desde las pri-
meras horas oe la m a ñ a n a , los obre-
ros que se encontraban en los balco-
nes del Cídculo , arrojaban objetos i» 
los t r a n s e ú n t e s y daban gritos d^ 
" ¡ V i v a la huolga!", provocrvndo a s í 
incidentes y un fuerte e s c á n d a l o . 
E X E M E B G E i r o i A S 
E n el hospital de Emer-jencias se 
personaron algunos lesionados olici-
tando ser atendidos. 
E r a n é s t o s R a ú l Migueles Val lada-
ros, vecino de San Leonardo, 23. Pre-
sentaba tres heridas de proyecti l de 
arma do fuego en la mano izqt ierda. 
ignorando quien le hizo lo* disparos. 
S u estado es grave. Pedro Oleag.v 
Fuentes , de Monte ?.99. Tiene ina con-
t u s i ó n en la cabeza, producida por vn 
palo que rec ib ió al pasar por Junto a l 
Centro Obrero. Juan S e r r i c r Alvarcz , 
de Sitios 164. Presenta una herida en 
t i brazo izquierdo, leve. Paulino Pe-
quera V á i d a s y Lorenzo Pequera V a l -
dés , domiciliados en. Del ic ias 30, en 
Jes^s del Monte. E l primero presenta 
if>s¡fme» leves y el r.egunio no Llene 
lesicnes. 
A l entrar estos ü l t i m o s , que son 
germanos, en el Hospital , el vigilanto 
1041' Justo Arocha, los r e g i s t r ó , ocu-
p á n d o l e r.l Lorenzo un rftffllrer con 
una c á m n i a disparada, y al Paulino 
un t e v ó l v e r s in descargar. 7. 
.00 
LO QUE MR ENSEÑO JjA VIDA. 
ColooolOn üc MIL DOSCIENTOS 
pensamif ntos originales, filosófi-
•eos, religiosos, sociales, políticos y 
literarios, por David Rubio, Doc-
tor en Filosofía y Letras. 
Por su genialidad y humorismo 
es la obra más orifrinal que ha 
producido la literatura castellana 
en ese género literario. 
1 tomo en rústima $ 0.í>0 
DESDE MI BKLVEDERK .—co lec -
ción de artículos, por Eniiqu.) 
.los'- Varona cofT una semblan/. 1 
prelimir.rr, por Francisco García 
Caliicróti y una (arta autobioRrá-
flca. Edición definitiva. 1 tomo, 
rústica « 9.80 
DRAMATICA D E L A LENGUA 
CASTEÍ LANA, por la Real Aca-
demia Española. 
Nueva edieión completamente re-
fonnada y aumentada. 
Obr:i indispensable para todas las 
personas que deseen conocer las 
Innovaciones Introducidas en la 
lengua castellana por la Real 
Acaderaió. Española. 
1 tomo voluminoso, en 4o., pasta 
española 
LOCUCIONES. PROVERBIOS, DI-
CHOS y UllASES Indlspensablea 
en la buena conversación, per Car-
los Rozán. Versión castellana do 
Luis de Terán. 
1 tomo, en lo., pasta % Í.W 
CURIOSIDADES GRAMATICALES. u 
Gramática ampliada del idioma 
español y sus dialectos, por l la-
man Martínez Garuía. 1 tomo, 
pasta ¿, - .tíí.25 
LAS C I E N M E J O R E S POESIAS L I -
R I C A S DE LA LENGUA POR-
TUGUESA.—Traducción directa en 
verso, por Fernando Maristany. 1 
tomo, rústica í 0.50 
LA CIENCIA M I L I T A R A N T E L A 
G U E R R A EUROPEA.—Su evolu-
ción y transformación basta el 
presentí* y el porvenir, por el Ge-
neral Ricardo Burguete. 
Un libro para todos. 1 tomo en 
4o.. tela .$ 3.50 
L I B R E R I A ' T F . R V A N T E S , - D E R I -
CARDO V E L 0 S O . GALTANO CC, 
Esquina a Neptuno.) APARTADO 
1.115. T E L E F O N O A-4058. HA-
BANA. 
alt, 1N. 
JVATS T I 0 L A . U O R I I U M ' O 
F u é t a m b i é n trasladado al Hospital 
de E m e r f e t e i a s , e! ex juírad^r de pelo-
l a del Club Almendares. Juan Viohi., 
que es actualmente v ir i laute de la 
S e c c i ó n de Tráf ico, con el n ú m e r o 130fi. 
E i vigilante Vlo lá , qua traasi taba 
vestido de paisano por la calle de Mi-
s i ó n , manejando un a u t o m ó v i l momen-
tos d e s p u é s de l a refriefja de la calle 
de Egido, rec ib ió un balazo CL: la ca-
beza. 
Algunos t r a n s e ú n t e s lo recogieron 
y l'evaron inmediatamente a l Hospi-
tal, donde el méd!oo de guardia lo 
a s i s t i ó de primera i n t e n c i ó n , pero su 
pstftdo es tan grave, que inmediata-
mente hubo que operarle, lo qu*1 rea 
l izaron los doctores A r ó r t e g u l , Sán-
chez. Carrerá y el practicante Nava-
ro. 
;.oo 
tnVA MTTJER A P E D R K A T ) \ 
L a u r a Mart ínez , de 28 a ñ o s de edad 
nntural de Jovellanos y v je ino de 
Cuarteles esquina a Agcl&r, trausita-
oa por la plaza de las Ursu l inas cuan-
do se produjo el tumulto. 
G r a n r ú m e r o de piedras cayeron a 
su alrededor, y una de ellas 1̂  alcan-
zó p r o d u c i é n d o l e una herida grave en 
la cabeza F u é asistida en el P r i m e r 
Centro de Socorros 
CUSTODIANDO E L E D I F I C I O 
Gran número de vigilantes de la po-
l i c ía han quedado custodiando el edifi-
cio y sus alrededores, para evitar el 
acceso de los obreros al local. 
E S T A B L E C I M I E N T O S C E R R A DOS 
Al originarse la refriega, muchos es-
table-lmientos de la Calzada del Monte, 
calle de Egido, Muralla Prado y Mon-
serrate, cerraron sus puertas para evitar 
que el público se refugiara en ellos. 
UNA INVESTIGACION 
L a Policía Secreta y la Judicial y los 
Exportoe. están practicando una minu-
ciosa investicación de todo lo sucedido, 
para elevarlo a sus Jefes. 
E L C A N C E R 
Y E L B I C A R B O N A T O 
Mucho ba dado que hablar esta 
fnest ión y nosotros vamos a ac larar 
lo que a ello i « s p e c t a . 
Opiniones muy recientes, de gran 
talor por tratarse de eminenciae 
i iont í t i cas . af irman que la Sa l de 
^ichy llamaba corrientemente bi-
larbonato es sumamente perjudicial 
fara aquellos que padecen del estó-
bago. Aseguran autores franceses 
!ue las medicinas excesivamente al-
talinas y aatre ellos, el temible bi-
(arbonato c.a resultados desastrosos 
to solamente pa<-a el e s t ó m a g o si 
(ue también para el intestino, favo-
leciendo el terreno para que se pa-
lezca de hemorroides o almorranas. 
E l doctor Dcbard, do Dljon, comu-
icó a la Academia de Medicina qu9 
1 oánder reliut, (jonde crece e l 
j . es decir, en el terreno c a l c á r e o 
(uro, (tal como el bicarbonato de so-
h. o s a l de Vichy) . Af irma que ha> 
mtagonismo fntre el c á n c e r y el te-
rimo donde abunda la magnesia". 
Creemos Innecesario dar m á s de-
i l l e s sobre este particular puse ya 
i 
se ha hablado extensamente en ar-
t í c u l o s anteriores. Sin embargo, he-
tros de hacer h i n c a p i é para ac larar 
que los enfermos del e s t ó m a g o , ar-
tr í t i cos , e tc . no deben tomar produc-
tos elaborados a base de la referida 
sal de Víchy , pues es tanto o máa 
perjcdlclal que tomarla sola. Esto 
no quiere decir que si usted alguna 
vez que otra necesito el bicarbonato 
lo tomo solo, un un poquito de agua; 
muy pocas vec6 | en el a ñ o . 
Actualmente y con motivo precisa' 
mente, de la i n t e r e s a n t í s i m a comuni-
c a c i ó n del Doctor Dubard se ha se-
ña lado insistentemente a "Bimagn'' 
slx" para que se use en lugar de 
aquellos que lleven el producto de re-
ferencia pues es la ún ica prepara-
ción que, hasta nuestros dias r e ú n a 
las condiciones que s e ñ a l ó el c é l e b r e 
m ó d i c o doctor Dubard. R e ú n e las 
ventajas siguientes: es un podoros í -
rimo digestivo a l par que es un rápl 
do disolvente del terrible á c i d o 
úr ico . 
L A G i r A A 
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KROS 
E n la rscalera del centro obrero, fué 
recogrido en grave estado, un obreio. 
Lo recofrieron de sobre el paviiiicnto 
t-us compañeros Juan Pernoy Cortes y 
/uan Bien Toscano. quieneB lo llevaron 
cargado hasta la esquina de Sol v Egi-
do, donde pudieron introducirlo e i un 
automóvil que lo llev6 hasta el primer 
centro de socorros. 
Allí lo ÍISL«ÍCÍÓ el doctor SculI, de una 
herida de bala en el lado izquierdo del 
cuello, y contusiones exx, ambos ho:nbros 
y en el pecho, siendo su estado, como an-
tef. decimos, grave. 
Nómbrase el herido Kohn8tii.no Fer-
rández, natuml de España, de 26 añes de 
edad y es vecino de Sol 110 No na po-
nido declarar. 
Con respecto a las lesiones que tiene. 
Be noS dijo que este sujeto en uniCn de 
otros obreros, iban bajando la osi-ale-
ra jiel Centro Obrero y detrás de ellos 
lo hacían también algunos policías uno 
de los cuales disparó hacia cl grupo, hi-
riendo a Fernández. 
Tambión fueron curados por c' doc-
tor SculI, otros heridos que "se persona-
ron unos, y llevados por la policía otros. 
Sua nombres son: Julián Madrazo, al-
lañi l . de .'32 años y vecino de San Igna-
cio 1̂ 4. Tiene una herida contusa en 
la cabeza y una de proyectil de arma 
dt- fuego, superíiiial. sobre los riík-nes. 
José Leopoldo López. Jornalero, vecino 
de Egido 16. Tiene und contusión en 
la cabeza, leve. Dice este sujeto que ha-
ce pocos días vino de las Guásimas. Sanc-
Ü Spíritus, y al pasar por Junto aJ Cen-
tro Obrero, nn policía le «16 un ¡jolpe 
en la cara con el club. 
Juan Bien Toscano, albañil, vecino de 
Eemaza S. de una contusión en •?! bra-
zo derecho. 
Ramón íialguelro, de 20 años de edad, 
cajonero y vecino de Jesús del Monte 
147. de varios golpes en el braiit Iz-
quierdo y m la cara. 
EMice Salgueiro que al entrar en el 
Centro Obrero para enterarse si era cier-
to que se había terminado la huelga, fué 
rechazado por un policía, que le dió una 
bofetada primero y varios palos des-
pusé. 
Un ojven apellidado Barreno, huésped 
del hotel "Quinta Avenida"' raientraí- pre-
renciaba el molote desde un balcón, fué 
herido en un pierna. 
LO QUERIAN ARROJAR POR E L BAL-
CON 
E l vigilante 14S8 Leopoldo Gntiérrpz, de 
la Cnarta Estación refirió que al entrar 
en el Centro Obrero en unión de diez 
vigilantes más para desalojar el local, 
fueron agredidos por varios obreros, tra-
tando algunos de ellos de arrojarlo por 
cl balcón; pero gracias n la oportuna in-
tervención de sn compañero Manuel AI-
varer, marcado con el nilmero ÍU7, no lle-
varon a cnbo BU propósito. 
E L J E F E DE P O L I C I A 
E n el lugar del suceso estuvo el Tefe 
J - DniWo. Coronel Sianorullv. /»on <*ua 
ayudantes, para enterarse de lo ocurri-
do. Fué informado de todo por el Ca-
pltún Cárdenas, de la Cuarta Estaeién. 
CLAUSURA PROVISIONAL 
El Coronel Sanguily. ordenó que fnera 
clausurado provisionalmente el Centro 
Obrero, hasta que se restableciera por 
completo el orden y se calmaran los 
"ánimos. 
B O Y A L 
IJSL Cinema F i l m s anuncia para es-
ta noche el siguiente programa: 
E n primer i tanda, las cintas có-
| micas "Los escapados", "Rosa de 
amor" y " E i ; . i i v o c a c i ó n de cuarto . ' ' 
E n segunda tanda, tercer episodio 
1 de "Protea I V ', titulado " L a b ó v e d a 
¡ i a f e r n a l . " 
E n tercer.-, tanda, estreno de " E l 
jugue!e del diablo." 
E n l a tanda final, otro estreno: 
••Trilhy". por C l a r a K i m b a l l . 
• • • 
j L a f u n c i ó n de hoy e m p e z a r á a las» 
j Pífete y media. 
E n la primera tanda, doble, se ex-
¡ ¡«ibirán c imas c ó m i c a s , 
j E n segu ida tanda, doble, cintas 
1 c ó m i c a s y estreno de la m a g n í f i c a 
I serie titulada " L a hija de S a n F r a n -
; cisco" o " L a muchacha del Oeste", 
interpretada por Marin S . Sais y T 
Boardms (ot ingaree . ) 
Se p r o y e c t a r á n los episodios pri 
mero y secunde. 
• • • 
"I A R G O T 
C o m p a ñ í a comedia, zarzuela y 
variedades. 
E n la tanda de las cinco de la tar-
de se p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s Italia-
n a s . 
E n segunda tanda la arzuela " L a 
it-yenda del monje ." 
Y en tercera "Cambios naturales", 
aplauida z a r / q e i a . 
E n las tandas nocturnas t a m b i é n 
se e x h i b i r á n p e l í c u l a s . 
H I R A X A R 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche so 
ha combinado un m a g n í f i c o progra 
roa. 
Se exhib irá a cintas d r a m á t i c a s y 
rí.micaR muv In tAreoa n t AA 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y a s d e b r i -
l l a n t e s y c o r r i e n t e s s i n b r i l l a n t e s . 
B r i l l a n t e s s u e l t o s a g r a n e l p a r a 
m o n t a r M M o s M M M W B H M n a B B 
R e l o j e s s u i z o s d e p r e c i s i ó n , m a r c a 
A . B . C . " C A B A L L O D E B A -
T A L L A " , f á b r i c a c r e a d a h a c e 
¡ 1 4 7 
A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E B O L S I L L O , F O R w 
M A S V A R I A D A S , E N O R O , P L A -
T A N I E L A D A Y M E T A L G R A N 
V A R I E D A D D E R E L O J E S - B R A -
Z A L E T E S P A R A S E Ñ O R A S Y 
C A B A L L E R O S , • H B B H M H I 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
OA8A FUNDADA EN 189a 
M U R A L L A , N U M . 2 7 ( A L T O S ) . 
V E N T A S A L P O K M A Y O R Y M E K O R . 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L * 
E s t a noche se c a n t a r á la 
c ó m i c a en tr-ís actos " E l rP„ ^Ue^ 
Ká." e)r «lúe ra-
E n el d e s e m p e ñ o de esta obr, 
man parte Teresa G . Montes ¿ 1 to" 
Iglesias . Ma-dalena Xombela 
de Zarate . Parios Fre ixas el 
Cxironella, Jacinto Arrió la ' v o í 1 ^ 
' aaiYi-dor Roldan . 
* • * 
P A T R E T 
Con l a func ión de esta noch* • 
mina el primar abono de la J TER' 
ñia de comedia francesa de TU ? * 
ü i é B r u l é . l- A i 
Dos obras nuevas para el nfikn 
habanero j u . r e n el cartel H- ^ 
noche. AE «ÍH 
Se titulan "On ne badine av*. í 
amour". de Alfredo de Musset v M, 
anglais tel qu on le parle", ñL W * 
' á n B e r n a r d . 
L a f u n c i ó n de m a ñ a n a es e x t » 
d i ñ a r í a . rao? 
• • • 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de Garrido ponm-
en escena esta noche la comedia 
tres actos, "Reservado de sefiora,6-* * * 
M A R T I 
P a r a m a ñ a a a se anuncia la reani 
l i c i ó n de la c o m p a ñ í a Velasco é o a 
coliseo de D:r.goncs y Zulueta 
Se e s t r e n a r á la obra póstuma d*> 
maestro Quinito Vslverde, "Pelícuiai 
de a m o r . " 
Obra que será lujosamente presen-
t i d a . 
• * * 
A L H A M B S A 
E n pr ime»a tanda: "Los hijos J< 
Qi i ir ino ." 
E n segundi . " A m é r i c a en la nje 
r r a . " 
E n tercera: "Llegó Veneno." 
• • • 
• * * 
F 0 R \ 0 S 
' ' E l precio do la honra" en las tan-
das de las dos y tres cuartos, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y me 
d í a . 
" L a Bibl ia" a las cuatro y a l u 
nueve y media. 
"Desesperado abandono" a las do-
o y cuarto y a las seis y media. 
" E l v é r t i g o " a la una y media y 
las siete y media. 
L A R A 
E n la m r t i o é e y en la funclór 
nocturna se p r o y e c t a r á n cintas maj 
Interesantes. 
¥ ¥ ¥ 
M O N I E C A R L 0. 
G r a n Cine para familias. Exhibi-
c ión diarla de las mejores películas. 
Estrenos de ¡as m á s afamadas cin-
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^ i ^ T l ^ O R R I E N T E 
LEON BROCH 
r l n r i H Habana. Cable 
A b o ^ - f o f n ^ S e " - Teléfono A-26.6. 
^ [TFRAU MARSAL 
ORTEGA-FRAU-LOZANO 
Fincas Rústicas 
Tobacco a n d s u g a r l a n d s 
lUU»*."" p ú b i e o : De 
B ^ / ^ m n ? de ü6meZ.P(Dto. 50Ü). 
fl a 3.o Apartado de Correos 
Habana. 
ABOGADO 
v^-r York- 42 Broadway. Ha-
^ ^ " V d l f l c ^ Koblns. Teléfono M-JBM 
baña: Edinc'0 . _ E1 ijOIlorable WI-
^ ^ " T a c k s o n ex^uez del U. S. Dis-
11Urnr^rt^e la Zona del Canal de Pana-
^ . ^ l a l í a l frente del b u f ^ e^ la 
Habat.a. 
' ÚJCÍLODÍLA PEÑA 
ABOGADO 
^ -„ 17 bajos. Teléfono A 0212. Sólo 
S^ío ¿ ¿' l a Habana. 
"IÍAÑÍJEL RAFAEL ANGULO 
A b o g a d o 
Amargura, 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 
Habanr. New Y o r k . 
D r . A D O L F O R E Y E S R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Bstóanaso e intestinoa exclusivamente. Catedrático de la E de Medicina Sistema 
Consultas de V,? a d\y a. m. y de 12^ nerrloso y eBfenn¿dades mentales. Con-




I-VJ a 2̂ *.. Bernaza, ^ Sanatorio Bárre-
lo uuanabacoa Teléfono 5111. 
¡GNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La, Balear."' Orujano del Hospital 
número 1. Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-255S. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedraatico por oposición de Clínica Qui-
rüreici . Ha trasladado su doraicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de una a aos. 
D r . P E D R O A B O S C H 
Med'cina y Cirugía, Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléfono A-048S. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón. 31. casi esquiua a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Houwc-r,ata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e In-
tfMinoy y enfermedades secretas. Con-
ault&s por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111. liiimero 200. 
D r . L A G E 
P E U Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
XOTAUIO PUBLICO 
O R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
iha*¿do8 Obispo, número 59, altos. Telé-
fono A-«32. De 0 a 12 a. m. y de 2 « 
P R O C U R A D O R E S 
JUAN D E M O Y A C U Z A 
Procurador. Con 10 años de ejercicio en 
ItDiiac» de Cuba, ofrece sus servicios. 
Pndo 77 altos. Teléfono A-5{JT5. Correo: 
Ai'irt»do' 1902. Cable y Telégrafo: De-
movaza. Habana Cuba. 
¡ME ,R m, i^_aaMnnijBm»rn»TriMTrT i<i«ii 1 
Doctores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
;UÍ£-H.-.H>-*̂ r-.<--
Dr . F E L I X P A G E S 
Clnijai.o de la (JisinUi do Dependientes. 
Cirugía eu gmieral. Inyecciones de Neo-
Salvarslln. Coiiaultas: .Miércoles y Vier-
DM en Manrique. SS. Domicilio: Baños, 
entre : i y 2a. Vedado. Teléfono F-»483. 
Or. Alberto S . de B u s t a m a n t e 
Catedrtlko auxiliar, Jefe de Clínica do 
Tírtob por oposición do la Facultad do 
i Especialidad en partos y en-
íírmtdades de señoras, tlonsultas de 1 a 
J. lunes y vletues, en Sol, número 70 
DODIII lllo: ralle 15, entre J y K, Vedá-
is. Teléfono número F-1862. 
5228 30 my 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
• U n Cinijano. Knfermedades de la san-
- í.nrux j- niños. Parto?. T r a -
•mlentc .-jieL-'a! curativo de las afec-
HtODft) t'-iitalos de la mujer. Consultas 
d<- 1 a 3. tiratis los Martes y Viernes, 
'lealtad, 'J1-Ü3. Habana. Teléfono A-022Ü. 
I 425íi 19 mz 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales ; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de .Salvarsiln. Neosalvarsán. etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 15S. 
C 0C75 In 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Iniversidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades K«cretas Teléfono A-'J203. San 
Miguel, 150, altos. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad : enferme-Indos de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
intestinos, hígado, riñón, etc.) Trata-
miento de la úlcera del estómago por el 
proceder de Emhorn. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado. 52. 
Teléfono A-2560. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
•'('entro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des. 39. Teléfono A-5290. Domicilio: Con-
cordia, número Sil Teléfono A-4230 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica. Kayos X. Al-
ia frecuencia y corrientes, en Manriyue, 
5(i: de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 0197 in 31 ag 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y eufermedadea secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas» de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle do Jesús María, 91. Teléfono A-13.J2. 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos incip'entes v avanzados de tubercu- • 
losis pulmonan Consultas diariamentie. de De 1 a 4 
1 a 3. Neptuno, 12G. Teléfono A-199S, 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, Xew York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cls-
toscópicos. Examen del riñón por los Pa-
vos X. Inyecciones del COA y 914. San Ra-
fael, 30, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultes: de 1 a 3. San 
José, 47. Teléfono A-2071. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piol. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a :; p. ra. Teléfono A-5S07. San Miguel, 
número 107, Habana. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 09. Teléfono A-4514. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza. 32. bajos. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos Malecón, 11, al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-44C5. 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estómago e in-
• ^ii¡.(.s por medio del análisis del juno 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do, 75. Teléfono A-5141. 
CUUA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A R E T E S . l'OR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
i Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, al-
1 tos: de 1 a 4; v en Corroa, esquina n San 
I Indalecio, Josús del Monte. Teléfono 
1-1000. 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
HMIPO del Centro Asturiano. Medicina 
en icneral. Consultas diarias (2 a 4). 
FRelIljr, número 711, altos. Domicilio: 
BtNcínlo, 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. E L P 1 D I 0 S T I N C E R 
BnJuo dal Hospital "Mo»tedes." Cl-
•KH (especialidad de cuello), enférme-
las ojos, orina y sangre. In-
¡«wonea de "Xoosalvarsán.'1 Consultas: 
W¿* I | in. Pqwiugos: de 10 a 12 a. ni. 
MH«i« A-fiCO. San Rafael. 72. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular de la Universidad 
Medic'na Interna en general. Especial-
mente: Enfermedades del Sistema Ner-
vioso Lúes y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: de 12 a 2 ($20). San Lá-
zaro, número 221. 
C 8C17 30d 17 o 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
on vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopia. caterismo de los uré-
t«res y examen del rlfión por los Rayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de' lo a 12 a. ni. y de 3 a 6 p. m., 
• en la calle do Cuba, número CO. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
cío la .nujer. Clínica para operaciones: Je-
sú« del Monte. 38«l Teléfono I-262ÍI. Ga-
binete de consultas: Reina, 68. Teléfo-
no A-9121. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tóniMgo. Trata por uu procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la curii. Consultnq: de 1 a 3. Reina. 
90. Teléfono A-OOóO. Gratis a los pobres 
Lunrts, Miércoles y Viernes. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 7C. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, nltoa; de 2 a 4. E n -
fermedadM de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y eastro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas partícula-
L A B O R A T O R I O S 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
EM"* ¡alUta cu enfermedades del pc< b 
"i" Unto de Radiología y Electricidad 
v ¿ra- ts-'nteriio del Sanatorio de New 
i-JL ' "'director del Sanatorio "La Es-
leio1— • Mema. 127; de 1 a 4 p. m. Te-
Cí nica " S A N A T O R I O C U B A " 
C y ^ - j n . nranvias del Cerro». Telé-
Director: doctor José E . Fe-
1 n esu Clínica pueden ser asisti-
JanJ -eníer!n."s ,,"r los médicos, clru-
D r . CALVEZ GUILLEM 
TNncci;ilista en enfermedades secretas. 
Habana. 40, esquina a Teiadillo. Con-
snltis: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: do B V media a 4. 
D r GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de 1* Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de l('s niños. Médi'.is y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2. Linea, entre F y 
(i. Vedado. Teléfono 7-428?. 
•• ' ^ne^allslas que deseen. Con-
Tian.L • 1as ',ara caballeros: lunes y 
jüeTÜl'.T 11 :' 1 Señoras: martes y 
Pojjy " la numna h..ra Honor.irios: 
•rtorV.' ,írat"',a: 81,10 lo» martes para 
4 i ni' y 8ábado9. caballeros, de 7 a 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tlnai ."K*5. Telefono F-1014. Casa particular: 
San Lázaro, 721 Teléfono A-459S. 
D r . ROQUE SANCHEZ Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, .'MI, (pa-
nas). Calle 17. número 512. entre 14 y 
16, Vedado. Teléfono 7-5457. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, ?2 moneda oficial. Laboratorio 
A del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, C0, bajos. Teléfono A-3tí22. Se prac-
tican análisis químicos cu general. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pcn-
sylvanla. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro. coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3VJ 
para pobres. Consulado, 19. bajos. Telé-
fono A-6792. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cinijanu Deutisla. Consultas de 9 a 12 y 
de '¿ á 5. Especlnlidad en el tratamiento 
de las enfermedades de las "encías." 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones previo examen radiográfico y bac-
teriológico y radiográfico. Hora fija para 
cada cliente. Gallano, 52, bajos. Teléfo-
no A-8843. 
D r . R E G I N 0 R O J A S 
Dentista. Horas de consulta de 9 a 11U 
a, m. y de 2 a 5 p. m. Industria 11' 
entre Neptuno y San Miguel ' 
5415 4 A 
D r . A R T U R O R . R O S 
Cirujano Dentista Especialista de las 
afecciones de la boca. Horas de ofici-
na: 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p m Te 
léfonos A 6730 y F-2159. O'RelUy' esquina 
a Villegas. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M. P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-7756. 
E-1012. Habana. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exotosis, 
onicogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro quí-
ropédito. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-235)0. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno. 5. Teléfono A-3817 E n el gabi-
nete o a'domicilio, f l . Hay servicio de 
man leu re. 
F . S U A R E Z 
Qulropedista del "Centro Asturiano," Gra-M 
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sullas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 v de 
1 a C. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan cur-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes do los Estados Unidos, Méjico y I 
Europa, asi como sobre todos los puc- I 
blos de España. Dan cartas do crédito I 
sobre New York. Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, Paría, Hambur 
go, Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc.. por cuenta ajena. Giros so-
bre laí principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga visrta sobre New York. 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España c Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
ya!." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París , Madrid, Bar-
celona. New York. New Orleans. Filadel-
fia. y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos. Méjico y Europa, «sí 
como «obre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construí-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
r S88I in 9 o 
A l o c u c i ó n d e S u S a n í i -
rod a l S a g r a d o C o l e g i o 
í l d í a d e l a N o c h e b u e n a 
(Conclusión.) 
h PAPA Y MOISES 
tno quiera oue toda dádiva 
viene siempre y rlercieDde 
fe* —-f de ías luces, Nos rtedirc 
tonJFrJ 03 constam,eincnte para les 
Wbr^ í10103 la asistencia do osa 
celestial desde este u-cnte Va-
*e la '^f u m,sma manera que des-
^ i 4 "nibre llp 0^o mor.2 oraba 
**e>o lo, K su P"^10 y levantaba al 
^bauna 203 dl!rrmt* ^ íragor de 
^ Í M o T v T 0 , P",e3- 61 ' ^ ^ ó n ha-
^ o s L L a i r n r j o hacia E1 sus 
^ u r o s a m t l ; ' 0 1 P 0 c a " ^ ! " guiaba 
i>c i S S S . e 11*™™° l e í Señor, 
^ Por fin esplenJorosamente 
on ol cénit de su gloria esta aurora úi 
ueas que ya está, amaneciendo? 
' Pero nuestros brazes. lo mismo que 
8 de Moisés se cansaráiy y desmaya-
rán, por lo cual han menester ser 
sostenidos por las manos de aquellos 
hijos quo la Providencia d-A Señor ha 
decretado nwe rean el báculo o el arrit 
en que se apoye el Paire Asi, 
pues, como Aarón y como Ur subieron 
a la montaña con Moisés^ al cual 13 
sostenían en alto los dos brazos para 
que cansados no se rindiesen a su pro-
pio peso (sustentabant manus eJns 
ex ntraqne parte,) así tarab;én Nos 
hemos ordenado que el pueblo cristia-
no venga en nuestra compañía y so-
corro, y que se eleven al cielo unáni-
mes oraciones por el feliz suceso de la 
futura Conferencia. Cristo, cabeza in-
visible y divina de la Iglesia estara 
con nosotros (es promesa suya y. co-
mo tal, indefectible) y <E1 dará a todas 
estas naciones la misma virtud que da-
ba a los brazos del caudillo Moisés 
con tal que estuviesen levantados en 
alto con la cooperación de los discí-
pulos. 
OTROS OFBEGDDBKTOS D E L PAPA 
Pero no es solamente la mracita la 
| única manifestación de la universas 
I paternidad del Vicario de Cristo. Jun-
tamente con la oración v ive están 
también nuestros más ardientes anhe-
los de que cuanto antes se obra ya 
para que cuantos anles también se 
cierre felizmente la suspirada Confe 
rencia; vivas están nueatraf? esperan-
zas de que serán materia principal de 
la referida Conferencia el refloreci-
miento del orden y el reflorecimiento 
de aquel verdadero amor que logra 
sea tan grato y tan bueno el con-
vivir de los hermanos y hasta el sacri 
flearse unos por otros. Pero, sobre to-
do (y amén de la oración qi.-j es la 
forma y manifestación más principal 
de nuestro deber y amor patorno,) pro 
metemos a mayor abundamierto y ha-
cemos propósito firme de mantener 
entre los fieles, y con todo el poder 
de esta Santa Sede. las justas resolu 
oiones del Congreso de la Paz de tal 
manera, que donde quiera que viva 
un hijo de la Iglesia se facilite, por 
ministerio de nuestra paternidad, la 
fiel observancia de las referidas reao-
luciones encaminadas a dar al mundo 
una paz justa y duradera. 
Padre de todos hemos sido durante 
la guerra; padre seguiremoíJ siendo 
ahora; padre seremos mientras nos 
dure ia vida; durante la cual será 
fiempre regla de nuestras obras esta 
paternidad que Dios nos otergó, pa-
ternidad pontificia, que es universal 
romo la divina, de la cual es la nues-
tra participación y semejanza. 
11 STICIA, PAZ Y CAPJDAO.—CON-
SEJOS A IOS OI F H W SIDO 
B E L I G E R A N T E S . 
L a cual nos colma de alegría, con-
siderando el mucho bien que espera-
mos de la ansiada paz, y también nos 
da alientos para consolidarla y aumen-
tarla. 
La horrísona y horripilante tempes-
tad que ha pasado sobre la tierra ha 
dejado en ella un reguero lúgubre de 
asolamientos Pero más digno de la-
mentación será si ha dejado en muhos 
corazones reliquias funestas de anti-
guos odios, nefastos gérmenes de fu-
turas discordias, de innobles vengan-
zas y represalias. 
E l natural furor de la guen a y la 
misma defensa de la patria (pasión 
natural y justa y noble en sus princi-
piorl fácilmente se corrompe y se 
convierte en vacío si se cultiva y mi-
ma y no se r.ofoca o mata la antigua 
o nueva semilla de desorden social, 
el cual debe ser restaurado en el cam-
po de la justicia. ¿No será, pues, obra 
muy propia y natural de un padre la 
que tire al blanco de que acer* en to-
dos los corazones una paz durable y 
justa, y de reparar los daños morales 
de la guerra con no menos empeño y 
esfuerso que los otros que soa siem-
pre de menor cuantía, y de quitar, fi-
nalmente, la ocasión de nucv¿s per-
turbaciones que puedan retoñar do 
los odios y pasiones nacionales o pa-
trióticas? 
¡Cuán felices y venturosos serían 
nuestros días si el ósculo dulce de la 
paz y la justicia viniese en compa-
ñía del espíritu de santa candad, ya 
que la ley fuerte del amor logra jun-
tar en estrechísimo consorcio a lo» 
que son hijos de un mismo padre, y 
hace una sola familia de to^os los 
hombres de buena voluntad! 
E l temor, la miseria, la fuerza bru-
ta (con terribles y Bangrieiuas pro-
banzas lo ha demostrado ya la ex-
periencia) no son el verdade.o laro, 
la verdadera argamasa de la sociedad. 
Toda unión, para ser razonable, me-
nester es que se cimento en la bene-
volencia; y para ser cristiana menes-
ter es que sea ungida con la caridad 
de Jesucristo. 
E L PROGRAMA DE SU SANTIDAD 
Nuestro sentir, nuestro corazón, 
nuestro amor de Padre se encamina-
ron siempre al reflorecimiento de esta 
caridad do Cristo. Siempre tendremos 
la gala que nuestra paternidad referi-
da que ha sido invencible durante la 
guerra, y firme y constante en estos 
días en que la paz amanero, persevere 
siendo perpetuamente la misma en el 
porvenir. 
Y a nos sonríe la esperanza de que 
nuestras obras vengan a ser el eco d6 
las resoluciones o providonoi;:s que 
muy presto van a dictarse en ese Aeró 
pago de la Paz, al cual todo el mun-
do vuelve ahora los ojos y el cora-
zón. Pero así como para la empresa 
de restaurar las obras sociales con-
tamos siempre tan confiadamente CJU 
las luces y consejos de este Sagrado 
Colegio y Senado de la Iglesia, así 
también confiamos en tener tantos 
instrumentos dóciles y de buena vo-
luntad cuantos son los que aspiran 
a promover y fomentar la aoci ín cató-
lica. 
L a educación e instrucción de los 
niños y de los jóvenes; la protección 
y dirección de los obreros; los conse-
jos a la gente rica encairir-ados a 
que hagan buen uso de sus riqueza.s 
y autoridad, he aquí ol campo del Pa-
dre de familias, del Padre de ia Cris-
tiandad; en la cual heredad los hijos 
han de ser cooperadores del Padre pa-
ra cosechar juntamente con E l ópimos 
frutos de verdadera acción católica. 
Que Jesucristo Niño, de quien en es-
tos días estamos viendo la gloria oue 
es gloria propia del Unigénito del Pa-
dre lleno de verdad y de gracia; que 
Jesucristo Niño, mensajero de la Paz 
para todos los hombres de buena vo-
luntad nos traiga, como Padre que es 
del siglo futuro, una nueva era rica 
en dones y frutos de felicidad, de dul-
zura y de justicia, para consolación 
de este sagrado Colegio, para cstímu 
lo y premio de cuar.tcs aquí rodean 
al Vicario de Cristo romo espléndida 
corona, y E l haga en fin, que sea ver-
dadera prenda y arras de sus gracias 
y dones en estas Pascuas de Navidad, 
la Apostólica Bendición que con amor 
de Padre damos a todos nmstros hi-
jos presentes y también a lo% ausen-
tes. 
Benedicto, P. P. XV. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA ; sminciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E l martes a las ocho de la noche, 
se reunirá la Directiva de esta socie-
dad en sesión extraordinaria, para 
tratar de las reformas del Regla-
mento. 
Para la gran fiesta que tienen en 
proyecto el próximo mes de Abril, so 
están haciendo grandes preparatlroí. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
UN TRIUNFO D E L D, M A R T I N E Z 
CASAS 
Gracias a los conocimientos y 
cuidados del Dr. Martínez Cañas, 
quien ha obtorido un señalado triun-
fo, hállase restablecida completa-
mente la señora Tur de Colón, espo-
sa de nuestro estimado amigo señor 
M. Colón, la que padecía cruel en-
fermedad. 
Esta ha sido dominada, y por ello 
felicitamos lo mismo a la pacienta 
qae al Dr. Martínez Cañas. 
L O S L I B R O S Q U E D E B E T E N E R T O D O C I U D A D A N O 
CONSTITUCION D E CUBA, 
Nueva edición anotada y comentada por el doctor Angel Ugar-
te. Un tomo en rústica. .. * • >.-,> V » * * * A # 4 ^ „ 
CODIGO C I V I L D E CUBA Y ESPASA. 
Contiene íntegro el Código civil y otras varias loyes y disposicio-
nes complementarias, estando profusamente anotado con nu-
merosas referencias, con las doctrinas de las sentencias del 
Tribunal Supremo en materia civil y las principales refor-
mas hechas para su aplicación eu Cuba y España. Edición 
complementada con 12 apéndices Interesantes y con un minu-
cioso índico de materias para facilitar su consulta, por el 
doctor Alejo García Moreno. Edición de bolsillo. Un tomo en 
octavo, tela, en la Habana , » . $ 
En los demás lugares do la Isla, franco de porte y certificado. „ 
1.69 
1.70 
L I B R E R I A "CERVANTES", D E RICARDO VBLOSO 
GALIANO 62 (esquina a Neptuno). APARTADO 1115. T E L E F O N O A-4958. 
— — — H A B A N A — — — 
C1650. 15-2* 
S I -
B A N C O E s p a ñ o l d e i a I s l a o e C u b a 
( F u n d a d o e l a n o ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
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Meditaciones de un periodista 
f 
(Por F . E . ) 
PALIMPSESTO 
Sabido es que durante la Kdad Me-
dia se escribía en pergamino y que 
'.-os copistas, careciendo ccn frecuec-
cia de ese papel animal, aprove liaban 
nu mismo libro dos o tres vec s, enea» 
lando lo ya escrito y escribiendo so-
bre lo encalado. Esos libros dobles 
y hasta triples, se han lis ruado pa-
limpsestos por los eruditos, y como 
ios copistas blanqueaban las página^ 
primitivas muchas veces sin ciscerni-
miento, se han venido a descubrir, dí l 
í iSlo X V I para acá, granees riquezas 
bibliográficas del clasicismo, que pa-
recían perdidris para siempre. 
E l Cardenal Mai en Roma íiiro mu-
chos de esos descubrimientor. y el ju-
risconsulto Niebuhr en 1816, dió nada 
menos que con las "Instlmías de Ga-
llo'' que en palimpsesto permanecie-
ron ocultas en manos de muchas ge-
neraciones de benedictinos. 
Ahora, pues, lo que hace e) menos 
acucioso erudito que tope un pergami-
no encalado, es ver si bajo la mala 
cana se oculta un buen escritor, y es 
lo que vamos a hacer nosotros en es-
te artículo, y sin necesitar para ello 
ni mucho arte ni mucha maña, con 
un libro vivo, ambulante y parlante-
que oculta en su volumen otra obra 
mejor por lo menos, y aún puede es-
conder una tercera. Ese libro, lecto-
res, y no os asombréis, es el hombre, 
y cada uno de nosotros un palimpses-
to. Si sois dados curiosidades biblio-
gráficas y a antigüedades curiosas, 
echaos a examinar vuestra alma y no 
tardaréis en descubrir dos escrituras 
en ella: la una es un himno, más quo 
eso un poema, mejor aún uu t-almo, 
todo harmonías, éxtasis y deliquios; 
la otra es de tal modo diferente, que 
resulta la caricatura de la primera, 
más distante de la página oculta» que 
de Cervantes uno de tantos novelistas 
cursis. 
San Pablo encontraba dos hombros 
en el fondo de su grandiosa personali-
dad E n ella no quedaban del todo bo-
rrados por el pecado origiual, restos 
del hombre primitivo, es decir que 
persistía la razón, ejecutoria de nues-
tra liidulgHÍa* título de nuestra sobe-
ranía en la tierra (1) el anhelo infi-
nito de verdad y de bien, revelador del 
más alto de los fines; la nostalgia de 
una patria incomparable, perdida pa-
ra siempre; y como derivaCos de esas 
fuentes, no cegadas, sentirnienios do 
amor a los hombres y de generosos 
&acrificio3, con sendos ideales inde-
cisos y vagos, pero encantadores co-
mo las ilusiones xle.la-adolescencia. . 
Empero aparecía el palimpsesto de-
(1) Don Bernardo Contó er. su gran 1 
discurso sobre la constitución de laj 
Iglesia. í 
finitivamente borrado en muchas par 
tes y en otras, escritas sobre el ori-
ginal, la concupiscencia con su cor-
tejo de pasiones y de villanía^, la po-
breza, las enfermedades, las guerras 
y la muerte, que le hacen decir al 
gran apóstol cuando contemplaba só-
ío su pobre naturaleza humara: UN 
ABORTO SOY NO MAS, es decir un 
ser incompleto, deforme y frnstrado. 
Tamaño desorden no lo advierten 
sólo los santos (ellos, si, más; que na-
die y del cual han hecho un manantial 
perenne de humildad) sino todo el que 
se escudriña y conoce su propio ser. 
Luis X I V advertía los dos hombres 
de su persona; Lafontaino expresa 
magníficamente la misma dualidad de 
San Pablo; los grandes poetas (el amo 
ricano Ñervo entre ellos) han con-
templado esa conjunción monstruosa 
de bien y de mal; y fué el sentimien-
to común de los pensadores e! de es-
tos versos sublimes de Lamartine que 
oso traducir: 
Borne dans sa nature, inflni dans ses 
(voeux 
L'homme est un dieu tombé qui se 
(souvieot des cieux. 
E n el poder reducido, 
pero infinito en su anhelo, 
el hombre es un dios caído 
con añoranzas del oileo. 
Todos los grandes filósofos de la 
antigfledad. Platón principalmente, 
contemplaron ese misterio de desor-
den y ruina y comprendían que la 
causa no podía ser otra que un peca< 
do del género humano, porque el 
hombre no pudo haber salido de la 
mano de Dios sino con sus pctenclas 
v sentidos en equilibrio, concierto y 
harmonía. 
Platón el dirino, ante el formidable 
problema, prorrumpía en una palabra 
que era ?1 grito de la humanidad en-
tera: E l hombre se halla extraviado 
y es preciso venga un Dios a ouseñar-
ie la verdadera senda, y entre tanto, 
f.e abstenga de adorar PARA NO 
O F R E C E R VOTOS IMPIOS. 
Esa monstruosidad de la naturale-
za, igual en todos los tiempos; eetá 
expresada con fuerza por el ilustre 
Cardenal Manning en sus Pensamien-
tos de la Tarde: "Hay tres grandes 
abismos en nuestro propio ser y que 
ningún instrumento puede sondear: 
el de nuestros pecados; el de nuestra 
indignidad y el de nuestra impoten-
cia." 
Bien es que algunas verdades fun-
damentales, como la existencia de 
Dios y del alma, la inmortalidad, etc., 
pueden . ser conocidas por la simple 
razón, pero si ésta dentro del cris-
tianismo tanto se extravía ¿uo sería 
nave sin cimón y sin velas, sin Norte 
v sin puerto, en medio de aquel pié-
lago de superstición, idolatría e igno 
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primero, nos permitía ped^r otro, nos 
abría el camino de la oración, la pe-
nitencia y el sacrificio, practicados 
desde los primitivos tiempos; y cuan i 
do Dios nos permite reconoce'lo, bu- ¡ 
millarnos e implorar, es por que quie-
re conceder. 
Dios infinitamente bueno romo lo 
había reconocido la razón tranquila 
de los primeros filósofos y el instin-
to de los pueblos, no podía abrirnos 
las vías de su misericordia, pnra bur-
la de nuestra impotencia. 
E l simple examen, pues, del palimp-
sesto del hombre, basta para dejar 
establecidas estas verdades que exis-
ten como piedras preciosas, en los 
abismos obscuros del pensamiento 
humano: Hubo nn desorden primitivo, 
causado por el hombre, que desequíll 
bró la naturaleza y la hizo impotente 
para lograr su fin. el restablechnieii-
to del equilibrio y la reparación de la 
ruina, no puede venir más que de una 
revelación, que la humanidad en to-
dos los pueblos anhelaba y pedia. T'n 
hombre apareció en la tierra, llamán-
dose Dios y Ufando fon su enseñanza 
la de un libro que se decía rerelado, 
v del cual un pueblo entero fui el cus-
todio, ese hombre-Dios, para probat 
su divinidad, hizo milacrros o al jne-
nos el mundo todo, en su parte mejor, 
ha creído en ellos. Ha creado una 
Iglesia que crece y se fortifica con 
los sigios. contra lo que les pasa a las 
obras humanas, y esa lelesia se ha 
declarado siempre infalible y cuando 
el cristianismo era más combatido, 
declaró tal a su Pontífice *;ipremo. 
que se llama, el úniro en la tierra. 
Vicario y Representantes de f r M n . 
Decidme, corazón humano, palimp-
sesto viviente que escondeí; en tus pá/ 
ginas tantos misterios, pero tan lu-
minosas verdades, si necesitas la fe 
procedente de la revelación; si Dios 
como limosna de tu propia miseria 
te la ofrece por voz de tu misma in-
dignidad y desconcierto; si no hay en 
el mundo otra revelación que de 
los tiempos primitvos se encadene 
con Cristo, ni continúe enseñándose 
sino la de la Iglesia, que se atribuye 
Autoridad liifallMe y ella sohi en el 
mundo ¿no es claro, luminoso, ev¡« 
dente que o Dios no existe o la Igle-
sia católica es el arca salvadora que 
ffuarda el maná destinado a renovar 
nuestras fuerzas y a reparar las rui-
nas de miestro ser? 
E l argumento del gran Escoto para 
demostrar la Inmaculada Concepción, 
viene aquí de molde: Potuit, Decult, 
Ergo Fecít. "Fué posible y convino 
a los planes de Dios; luego quedó he-
cho." 
D R . F . L A M A S 
Ofrezco mis servidos a aquellas personas que m« 
fran defectos visuales y deseen una atención cuida-
dosa y profesio nal. 
MANZANA DE GOMEZ 208-209 
2o. piso, frente al elevador. 
E F E C T O S D E OPTICA 
E n Departamento anexo, t¡ &Jk T E L . A-oUi, 
De 5 a 6 p. m., especial para pro lesiónales y hombres de negociot 
E l D e b a t e " 
rancia, que era la humanidad en los ridad de creer en algo cierto e Incon-1 
tiempos del gran vidente griego' movible y ese anhelo del alma es la 
Nuestro propio ser, desordenado. Primera prueba de que Dios en su mi-
sin regla y sin guía, pedía pues una j ^ericordia, si por justicia había obs-
revelación, experimentando la nece- carecido y aun borrado nuestro fin. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA' MEJOR I MAS StKClLL» OE APLICAR % 
De venta en las p r i n c i p a l é s F a r m x c i t v j y Droguerf^s 
D e m "útev P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L , A ^ u í a r y ObrapLx 
Compañía Editora "El Debate" 
C O N V O C A T O R I A 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
S E G O ' LO P i l i SCRIBKy I OS ESTATUTOS DE ESTA COMPAÑIA, SE 
COKYOCA A TODOS SUS 4CCI0MSTAS PABA L A J O T A OFNEllAL 
ORDENARIA QUE SE C E L E B R A R A K L DIA 15 D E I P R E S E N T E A L A S 4 
DE LA T A R D E EX MÜBALIA Y A G F I A I l , ALTOS. 
Icardi Blanca arranca MQ cuadro 
más a la Galería Callejera, para mo-
raleja de los lectores. 
D'' Perfecta resulta inimitable Dia-
na cazadora de "Gazapítos;" no se le 
escapa uno de los que elige su punie-
i ía literaria. Pinill? Méndez, compa 
ra irónicamente a los pedantes escri-
íores de '•feudo" con los llamados "sn-
perftciales", porque saben acomodar 
sus escritos al promedio del público 
nue los lee. Eavíd Rubio teie delicada 
malla de cuartillas, glosando un can-
lar viejo. La Comedía Femenina del 
querido Díiector de "El Deb-»t*' 
•A misma se alaba. :r 
Amplísima información de toí 
ñero y noiables caricaturas v!g'' 
las restantes páginas del b'sema 
batallador que será siempre ti 1 
derado moa^mo del Catolicismo 
Suscríbale al DIARIO DE LA 
RIÑA y animciése en el DIARIO D¿ 
LA MARINA 
J u a n J . M u t i o z a b a l 
Presidente* 
////ai/a/mi* 
Agua de Colonia PREPARADA COD las ESENCIAS 
Desafiando la Inercia enervadora de 
la huelga, nos llega lleno de ÍU vita-
lidad car&vterística el popular bisn-
marario. 
E n nombre de la libertad evpone 
su magnífiio editorial, la reconstruc-
ción religiosa del México glorioso, cu-
na de tantos prestigios, manchada pol-
la torpeza e intransigencia de unos 
cuantos hijos suyos indignos de s^r 
mejicanos. "Apático" analiza con su 
bisturí 'maestro las entraf as del pe-
riodismo gangrenado y propone su cu-
ración o eytlrpacb'm J . V.% ninta de 
í.iaco maestra a uno de tantos curas 
en su verdadero ser: como un obrero 
quo comparte sus tareas con los del 
gremio. 
May criolla y muy salada la desilu-
sión de Cirilo, por francisco Ichaso. 
Pocas líneas pero sustanciosas las 
i>l "Sociolisto." Entrañable resulta 
a "Parábola del Nombre," de Tlévcu-
Ics. 
= d e l B r . J B O N S O N s m á s flo»»«» 
EXQUISITA PARA R BAlO T E PAlOEU. 
fetfei u e n n E i u m m \ O M W SO, escptnt a 11*1 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, le presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
" U SEGUNDA M I N A " 
C « « a de* P r é s t a m o » 
BEKIHZA, 6, al lado de la Boüea. 
Teléfono A-6363. 
P U R G A N T E 
D e l D n M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a los e s c o n d e para de c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s í a a los niños, porque es un bombón 
riquísimo, con la purga oculta en su crema, 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL, Neptuno esquina a Manrique 
S u p e r i o r a T o d a s D R A C I M A 
I M P O R X A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
P A R A L O S C A R N A V A L E S 
Muchas Serpentinas. Muchos Confettis. Muchas Bolas de Cotillón. 
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